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Figura 2: Escuela para la Vida












RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO R.A.E
TITULO PROPUESTA DE EDUCACIÓN EN SALUD PARA FORTALECER EL
NIVEL DE AUTOESTIMA Y LAS PRÁCTICAS DE AUTOCUIDADO
PROTECTORAS PARA LA SALUD DE LAS MUJERES USUARIAS DEL
PROGRAMA “CÁNCER DE CUELLO UTERINO” DE LA UNIVERSIDAD DE
CALDAS
JUSTIFICACIÓN El cuidado de la salud se constituye en una actitud que debe
ser estimulada y motivada en todos los seres humanos, máxime cuando surgen
patologías cuya Etiología es visiblemente generada por descuido o por
deficiencias en la consolidación de una adecuada cultura sobre la salud.
El Cáncer de Cuello Uterino es una patología de gran frecuencia en nuestro medio
y que generalmente produce situaciones psicológicas que restan calidad a la vida,
en tal sentido, este proyecto investigativo se fundamentó en la inminente
necesidad de estimular la interiorización de los valores de la “Autoestima” y el
“Autocuidado”, ejes centrales del proyecto “Escuela para la Vida” cuyo objetivo
prioritario fue el de proporcionar elementos de juicio a las usuarias de dicho
programa  para aceptar y manejar adecuadamente su situación personal y familiar.
PROBLEMA
a. DESCRIPCIÓN: Se detecta una visible ignorancia por parte de las usuarias
del programa Cáncer de Cuello Uterino de la Universidad de Caldas, acerca
de la necesidad de tomar actitudes personales que le permitan afrontar
dicho problema con sentido de debilidad y con perspectivas de optimismo
como fundamentos para la armonización de su salud.
b. DELIMITACIÓN: El proyecto está dirigido inicialmente a las usuarias del
programa Cáncer de Cuello Uterino de la Universidad de Caldas.
c. FORMULACIÓN: ¿Qué incidencia, tiene la propuesta educativa “Escuela
para la vida” en las usuarias del programa Cáncer de Cuello Uterino de la
Universidad de Caldas en relación al fortalecimiento del nivel de autoestima
y las prácticas protectoras de autocuidado?
OBJETIVOS
a. GENERAL
Determinar el impacto que tiene la propuesta Educativa “Escuela para la
Vida” sobre las actitudes de la Autoestima y las prácticas de Autocuidado
en las usuarias del programa Cáncer de Cuello Uterino, con el fin de
fortalecerlo e implementarlo en diferentes comunidades comprometidas con
dicha Patología.
b. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Definir los niveles de Autoestima de las usuarias que participen en el
programa “Escuela para la Vida” para elaborar estrategias que faciliten
su crecimiento personal.
 Conocer las prácticas de Autocuidado de las usuarias de dicho programa
con el fin de proporcionales orientación profesional al respecto.
 Dimensionar los alcances del Programa Educativo “Escuela para la Vida”
en lo atinente a la interiorización de la importancia de la salud como
punto de partida para la optimización de la misma vida.
REFERENTE TEÓRICO
 DESCRIPCIÓN EPIDEMIOLÓGICA
 CANCER DE CUELLO UTERINO
 FACTORES DE RIESGO
 SALUD – ENFERMEDAD
 EDUCACIÓN Y AUTOREGULACIÓN
 EDUCACIÓN PARA LA SALUD
 AUTOCUIDADO Y AUTOESTIMA
 POR QUÉ NECESITAMOS AUTOESTIMA
HIPÓTESIS
Las usuarias del programa de Cáncer de Cuello Uterino de la Universidad de
Caldas que participan en la Propuesta Educativa “Escuela para la Vida” obtienen
progreso significativo en sus niveles de Autoestima y las prácticas de Autocuidado
en relación con las usuarias del programa de Cáncer de Cuello Uterino que no
participan de la propuesta educativa.
TIPO DE INVESTIGACIÓN
ENFOQUE EMPÍRICO ANALÍTICO: Parte de una racionalidad instrumental y
pretende describir, medir y explicar un fenómeno con posibilidad de replicabilidad
en condiciones relativamente nuevas.
PALABRAS CLAVES
- PATOLOGÍA - CÁNCER - CUELLO UTERINO - AUTOESTIMA - AUTOCUIDADO
- SALUD - RIESGO - AUTOREGULACIÓN - EMPÍRICO ANALÍTICO
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??????捩?????? ?????????????????捩????? ???????掁????????捵????????????????? ??
獩??????? ?獱?????????捴?捯
 1  O l a r t e   G , B e t a n c u r     S I .   M o d e l o   d e   I n t e r v e n c i ó n   C o m u n i t a r i a   e n   S a l u d   y   S i s t e m a t i z a c i ó n   d e l   p r o g r a m a   d e   e x t e n s i ó n
 p a r a   e l   m a n e j o   d e s c e n t r a l i z a d o   y   c o n t r o l   d e l   c Æ n c e r   d e   c u e l l o   u t e r i n o   e n   e l   d e p a r t a m e n t o   d e   C a l d a s   M a n i z a l e s ,   C I N D E 


























ðØ  S i g n o s   d e   a l a r m a .
ðØ  E n f e r m e d a d e s   d e
 t r a n s m i s i ó n  s e x u a l .
ðØ  V i r u s   d e l   P a p i l o m a
 H u m a n o .




























1 .2 ETAPA DIAGN“ STICA
????? ???捥?? ?????? ??????? ????獴????? ?? 獥? ????????? ??? ??猠 獩????????
?獰?捴?猺
a) ???? ?獥????????捡??????????????捩?????????捯??????? ??????獴???? ?????捯
????捵????????????????捯??????????????????????獴???捩???
???????獴?????????捯???????????????捵???????猠?獰????猠????????? ??? ????
??????? ?? ?????? ??捥獡???猠????? ????????? ??? ? ???????????捩??獯捩??????
????? 捵?????? ??猠 ????????猠 ??獰???????猠 ??? ??? 獡????? ????獩???? ??? ??
??????捩??? ?? ????献? ????????? ??? ?獴????? ??捵??????? 獥? ???????? ? ??????
???????捩??捵??????? ?? ?? ????猠 捵???????? ?猠 獯???? ??? 獩????? ?? ??? ??
捯????????? ?????????? ??捵???? ?? ??????
 - ??獴???????????? ????捩?猠??????捩????????????????
 - ?????猠?? ????????? ?????????????????捩?????????????????猠獥???捩??
??? ??????????
 - ?獴????猠 ?? ????捥?????猠 ????? ???猠 ???? ?????? ??? ?????????
捯??????????? ???? ??猠 ????????猠 ??????????? ??? ??? ???獥???
????獴???捩???
b) ???????? ??? 捡????? ???? ?? ?????? ???? ???????? ?????? ??? ???????? ???
????????? ??猠????獩????猠??獩捡猠???????????捩????? ??????? ? ????捩??????
?????????????捡????????? ?獴?????
???? ????????????????????捩?????????????????????? ??????????捩????? 捯??捣? ???
???????捩???? 捯?? ??? ???? ??? ????????? ?????????猬? ??????????猠 ?? ?????? ?猠 ???
??獩?????????????????????????????????捣? ?????? ????? ???? ??????捯?????捩????
??? ??????捥?????????????????????? ???捥? ???????? ?? ???????? ???捥? ??? ???
?????? ?? ??獩????????????猬???????????捯????????? ??????捩??????????????捥?????? ??
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??? ?????獴? ?? ?? ??猠 ???捴?捡猠??? ???????????? ???????????猠 ??????? ??猠?獵?????
??????捩?????????獴???????????
??? ?????捩??? ????????? ? ???癩?????? ?獴????猠?????礠?? ??? ????????猠???獩獴???? ??
獥????????獯捩?? ??猠??捩????????捩??? ??捵????? ?猠?????????????????猠????????
?????????捡捩?????獩捡???? ????????????猠???????猠???????獡??? ??猠??? ?????????
?????? ?獩捡??捵??????????? ??????????捩?????????????????? ????????????
??? ???????? ??? ??猠 ??????猠 ???? ????? ??? 捯?? 獵? ?????????? 獥????? 獯?
??????????????????猠獯?? ?????猠?獵????????????捯????捯????? ????????? ????捩???
??獴??????????? ???????????????捩?猬???挮??????? ??????????獵????猠獯?捡?? ???
??????????猠????捩????猠?捴? ?????猠????????? ????????獯獴????????????捡????????
????????獯??? ?獥?????猠 ???捡獡? ?? ???捩?????????????猠?????????猬? ????????????
獥?????猬????捩?猠?????猠?? ????????猠?????? ????猠??獥????
??猠 ?獵????猠 ???? ?????????? ???????????? ???? ?????? ????捵????? ?? ?捥????獥 ?
???????獥?? 獥? 獩?????? ??獭??????猠 ????? ??? 獯捩????? ?? 獵? ????????? ???????
?????? ????????????? ??捯?????捩?????? ??? ???????? ??獵? ??????捯??????捡?????
???? ??? 捡獡?? 捯???????? ?? ???????? ??????? ??????????? ????? ??? ?? ??獰????? 獵?





??猠??獴???????猠??? ?????????????猠??? ?????捣? ?? ??捵??????????? ?獵????猠??? ??
 2  C o n v e n i o   e n t r e   S e c r e t a r i a   d e   S a l u d   M u n i c i p a l   y   P r o g r a m a   C Æ n c e r   d e   C u e l l o   U t e r i n o   y   C Æ n c e r   d e   M a m a
 2 0 0 4 -  2 0 0 5
 3  H i s t o r i a s   C l í n i c a s , P r o g r a m a   C Æ n c e r   d e   C u e l l o   U t e r i n o   y   C Æ n c e r   d e   M a m a
 4  D e c l a r a c i o n e s   r e a l i z a d a s   v e r b a l m e n t e   e n   l o s   g r u p o s   d e   a u t o a y u d a   d e   u n a   d e   l a s   v í a s   m e t o d o l ó g i c a s   d e l
 p r o g r a m a   e d u c a t i v o   p a r a   l a   s a l u d    E s c u e l a   p a r a   l a   V i d a  .
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????????? ???獥????? ????????獴?捡????????????獥????? ?????????獥???? ????? ??
??捥??????????捩??????????獥???????捡????????????
??? ???????捯?捩??捩?????????捵??????????????獵????猠??? ?????????捯?獵????????
捯????捡捩???猠 ? ??捡???? ? ?? 捡獩? ????猠 ??猠 捯??????猠 ??????? ?? ???? ??? ???
?捡????????猠?????????捩???猠獵??? ??????????? ????捯?捵?????獥???猠??????捡 ??
???捥?? ??????捬???捯????猠???????猠?????捡?? ?????? ? ??獥 ? ??????????? ??????
?獩捯? ??捡???? 獩捡???????????????獥??????????????? ?捥?? ????????????????獧?
???????????????
?猠????? ??? ???????????????? ??? ????獵????猠??????獦?????????獵?????捩???獥????
?????????????? ?????猠?? ??????捩???????捵????????????????獵??????????????????




??????獥???? ?獴?? ??獥???捩??? ?? ?????捩????? ?獥???獭?? ??????猠??捩?? ??? ??
??????獥???獥?????? ? ??????????? ???????獡???? ?獣?????????? ??? ????????????
???? ??????? ????????? ?獵????? ??捲??????? ???捡??捩???? ??? ???????????? ??獥????獵
??????? ????? ?? 獵? ????????? 捯??? ???? ?????捩??? ??? ??? 捯?捩???? ?捩??? 獯???玄
??獭??????獵猠捯???捩???猠? 獩捡猬??獴???猠??? ?????????????? 捩????????獡??????




?????捴???猠 ????? ??? ??獭??? ?????? ??? ??? ?? ??? ???? ?????? 捯??? ??? ??? 捯??捴? ??
捯???????? ? 的?? ??????? ??捡猠 ??? ??猠 捵???猠 ??猠 ?????捩?????猠 ??獴????
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???????猠 ????? ??? ??????? ??? ??? ??獣?獩???? ??? ????獴??捩???? ????捡捩??? ??
??据?捡?????????猠????捥?????猠??????????????? ??????????????捯?獣???捩???????
? ??????捩????????? ??????????????????? ????
????????????獥????捩???????????? ????捯?? ???獵????猠???????????? ????獥?捯?????
捯?? ??????????猬???捡捩??????獥? ????? ??????????捩??獵?????????????????
???捥? ??? ??????? ? ???????? ? ???捥? ??? ????? ??? ??? ??? ??獩???? ??? ???????
??捩????? ????獩猠 ??? ??猠 ????捴?猺? ????捵???????捴????? ?????捴???猠 ?
???????捩?????? ???? ?? ??? ??? ?????獴? ?? ??? ??? ?????捩????捯?? ??猠獩???????猠????
??????? ??捡献
1 . Punto de encuentro: ??獥????? ????? ???????? ?? ??????? ??? ????捨?猠 ?
?????猠????? ????????????????????? ???捥???????????? ???????? ???捥???
?????
2. Creciendo juntos: ??獥???????????????捩???????獰?捩???? ??????捣? ??????
??? ?????捩??? ?獵????? ?? ??猠?????獩?????猠??? ??猠捩??捩?猠??捩????? ??? ?? ?
捩??捩?猠??? ??? ????????猠??? ?????????獴?????????????? ???????????捩?????
???????猠 ???????捡猬? 捯?? ????猠 ???? 捯????捡?? ?? ??? ??捩????? ?? ???
捯?????獩??????????????????????????捩????????? ??? ?? ???猠????????獴? ?
3 . Refugio para mi salud: ?????獥??? ??据?捡猠??? ??????捩????? ??獰???捩????
??獣??????? ??? ? ??????? ?? ????? 捡?????? ?? ????????????捥????猠 ?
?????捴???献
4 . Conociendo mi cuerpo: ?????獥?????猠????????????捡? ??????????????????
????????????????????獥???獥????? ???捩???????????捩???
5 . Autoayuda: ?????猠????????? ?????捯??????猠?????????猠???????????捥????
?????獴? ???????????捵??????
??猠 ???????猠 ??? ????獴???捩??? ???? ??? ????? ????? ??? ?????? ??? ????獴???捩??? ??
???捥???????????? ???????? ???捥???? ?????????? ?? ??獩????????????? ?? ??
???????? ??? ? ??????捩?? ??? ?? ???捡捩?????獡???? ??? ??? ??????? ??? ?????? ?? 獯?
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??捨?猬? ?????捩???????猠???? ??????? ??猠???? ??獰??????? ??? ??獥??? ???? ????????
??????? ?????????獡???? ?獣????????????? ?????
ð• ???????捩??? ????????獩獴??捩?????? ? ???捯??????????掁?捥?????捵????????????
?????? ????????????????????献
ð• ??????? ??? ????????捩??? 捯?????????? ??? 獡???? ?? 獩獴????? ?捩??? ???
?????????????????獩????????????????????獣??????? ??????捯??????????掁????





??? ? 獩捯? ?? ??? ??????捯? 捯??? 捯?獴????????猠 ????????????猠 ??? ??? ??????????
??????? 獯??? ?????猠 ??? 捯?????????猬? ???? ??????? ????????? ???献 ??
??獩???????? ?? ???捩?????????? ???? ??????獭??? ????????? ??? ????????? ?獰?捩???猬? ???
???? ?? ??? ??獴?? ???? ?????? ??? ??? ???? ????? 獵? ???????? ?獩捯? ??捡? ?
捯?獥????捩?? ???????????????????????獯捩??
???????????? ?????????獥 捯?獴????? ????????獴?捵????? ?? ???????????獡??????
? 獩捯???? ??????????????????獥????捩?猠捯?????????????猠???? ? ??????????????
?????? ? ???????????捨?猠???捴?捩???猬????掁?捥??獥? ?????獴?????????????? ??????
????捯????????????????????獩獴???猠?????????獭??
??? ???捯?????????? ?? ??? ??獩??????? ????????? ??? ??????? ???捯??????????猠???
??捨????????????獯????猠獥?????????捵?????????????
??? 掁?捥? ???????? ????????? ??? ???????捩??? ???????? ??? 獥?? ??????? ?
??????????????????????獯???????????????????????捴??????????? ???????????????? ???
?????????????????????????? ???獥 ????????? ???????????? ?????獥?? ?????????
?????????捣?????捯??????獴?? ?捯???獩????????獴????????? ???捯?獩?????獥???????? ??
獵猠?????捴????????? ???? ???????????獵? ?䩁????????????
?猠?????????? ????????????捡捩?? ??????????獴?捯?????掁?????????????????????????
????捩?? ??獡?????????? 獥????獥? ???????? ?????? ??????? ???捩???? ????? ???
??????獡??????????????????捴? ?????????????????????獩?????獩?????????????? ?????????
????? ??? ?? ???????? ?? ?????? ?? ????????? 捯??? ??? ??? ?? ??獩???? 獯?? ???捣?????
?獩捯? ??捡猠????獥????????????捴?捡????????????猠??猠??????猠???????????獡?
???? ?獴?? ????????捩??? ????獯? ?? ??獩??????捩???? ??猠 ??獴??獩???猠 獯???? ??
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??????????? ?? ??? ????????猠??? ??????捡?? ?? ?????捡??猠 ????? ?? ??? ??捨??
?捡獩???猠????????猠捯?獴?????猠獯????????????????????????????????????? ??? ??
捯???? ???? ?? ????? ??????? ?? ??? ??? ????獩???? ?????? ????? ??????獯? ????
???捥獯?????捥???捩???????????捩??????????????????????獵?????????????
?? ??獡?? ??? ???? ??猠 ???獯??? ??? ???? ???? 獵????? ???? ????????捩?? ???捩????
獩?????? ?? ??? ??? ??? ??????? ???????????????? ??捨?猠??捥猠 ??? ??? 捯????捡?? ???
??????????獡?? ?????
?猠???????? ??????????? ?? ???? ???獯??? ???????????????????? ?????? ??? ???? ????
???????????? ???????????????????????????????? ?? ?????????????????????????????? ?
?????獵???????????獡???????猠??????????捩???猬??? ????????????????????????????獴???
???? ??猠???? ????????????????獩?? ?? ??獩??????????? ??????獥????? ????????捡???? ??
?????????????猠獥??? ????????
??? ???? 獥?????? ?? ?? ???捴???捩?????? ????????? ????????? ????? ??? ?????獥




??????????????????猠?????????? ????????????????????捥獡???? ?? ????????
?????????????獩捯? ??? ????捵???獩???????????????獥??????????? ?????????捥獡???
?????? ??????????????????捥?????????????????????捴?猠??獩?? ?献
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3.  REA PROBLEMTICA
3.1 DESCRIPCI“ N DEL PROBLEMA
????? ??? ???????? 獯捩??捯????捡?? ???捡?? ?? ??? ??猠 ?獵????猠 ???? ?捣????? ??
????????? ?? ?????? ??? ?????????????????? ?????? ???????? ??? ?????猬?捯??????? ?
????????猠???????????? ??????捩?? ??????????? ?????捩????????獡???????????????捩??
??? ??猠 ???????????猬? ??????? ?? ??? ????捩?? ????????捡 ??捡??? ??? ???捴?捡?
?????捩?????猠 ??? ?????捩??? ????? ??? 獡???? ?????????? ??? ????捴?猠 ???????? ????
?????猠捡????? ???捯?????????? ??捯??????獯? ???? ?????? ??? ??猠捥????猠???獡???
??捩?????捯????????????????
?獴??獩???捩?????? ???????獩????捵???????猠??????猠?????捣????????獥???捩??獯?
??????????猠 ??????? ?? ??? ????? ???????? ?? ?? ??? ??獣???捩??????? ????? ???捴?捡?
?????捴???猠???????捵?????????? ??? ?????? ??? ??????獵猠???? 捨?猠?? ??捵??????獵?
??????献???? ?獴?????? ??獥??捥????獰???????? ? ???????????????????????????
???????????????????? ?????猠?獵????猠????????????? ???捥??????????? ????????????
??? ??獩???? ??? ?????猠 ?? ??? ??猠 ???獡????猬? ???? ??猠 ?????? ?? ?????????? ? ??
???????捩?????? ?????? ???????????獴? ??????? ???捴?捡??????捴???猠???????捵??????
?? ?? ??? ????獥? ?????????????? ????? ??捯????????? ??? ????????? ?????????? ????????? ?
??獡??????????????? ??????????????獴???捩?????????? ?????????? ????????????捥?
??? ????
3 .2 DELIMITACI“ N DEL PROBLEMA
??? ???????? ????獴?????癯? ?獴???? ?????????? ?? ??? ?獴? ???捩??? ??? ??? ?????獴? ?? ?? ??
??????????? ??? ??? ?獵????猠 ???? ????????? ?? ?????? ??? ??????? ????????
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?????? ????? ????????? ??????????? ????? ????獴??????????? ?????猠???????捩?????
????猠???????猠???? ????? ???捩??????? ??? ???献
3 . 3 FORMULACI“ N DEL PROBLEMA
????? ??捩???捩?? ?????? ??? ?????????? ??????? ?? ??獣????? ????? ??? ?????? ???
?獵????? ???????????? ???捥? ?? ??????? ?????????? ??? ?? ??獩????????????猠??





??????????? ??? ? ?????????? ?????? ??? ?????????????捡?? ????獣????? ????????????
獯???? ???? ????????猠 ??? ??? ?????獴? ?? ?? ??猠 ???捴?捡?? ??? ???????????? ??? ???
?獵????猠 ???? ???????? ???捥? ??? ??????? ????????? 捯?? ??? ???? ??? ???????捥? ?? ?
? ????????????????????????? 捯????????? 捯??????????猠??????捨? ?????????
4 .2 OBJETIVOS ESPEC FICOS
ð• ???????? ??猠 ?? ???猠 ??? ?????獴? ?? ? ??? ??猠 ?獵????????? ?????捩???? ??? ??
???????? ??獣?????????? ????????????????????????獴???????猠??????捩????????
捲?捩??????????獯???
ð• ????捥?? ??? ???捴?捡??????????????????? ??猠?獵????猠??? ??捨??????????
捯? ???? ????????????捩??????猠???????捩????????獩??????????獰?捴??
ð• ?? ??獩???????猠??捡?捥猠????????????? ??捡?? ?? ?獣????????????????????
?????????????????????????? ?捩?????????? ??????捩????????獡????捯???????????
???????????????????? ? ?捩????????? ????? ???
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5. REFERENTE TE“ RICO
5.1 DESCRIPCI“N EPIDEMIOL“ GICA
??????猠???????獡??? ?? ????獭???? ????捩???? ??? ???????????? ??? ???捥?? ???捵????
?????????猠????????????????????猠???獥猠??的? ??????????????? ?????猠????捩?????
??捴???猠??????獧??獯???????????????????獮????捩???玄??獭????? ??? ??????? ???捴??
????????捯???? ???????? ???捥?? ??? ??????? ??????? ? ???捥? ??? ????? ??? ??
??? ??獩????????????????????? ?????????????? ??捴???猠?????捩???猠?????捩????
???????? 猠 ????????? ?猠 ??獣??????? ???? ?? ?????捩???? ?猠 ???? ??捬????
??????????? ?? ?????捩??????? ???獡????捯??????猠??????? ??猠????獥???????????
捯??????? ??? ??猠 ?????????????? ???? 捯?獩???????? ??? ??獵???? ???????? ???? ??
???????????????掁????????捵??????????????????????? ?????獥??? ?????? ???????獡???
??????? ?? ?? ??????猠??? ??? ??????捯??????????捯?? ????? ? ??捴?? ??? ??? ??????????
獯捩????
???????獴????? ????????? ?????掀??? ?????? ????????????? ?? ??猠???猠???????????
??????獥????????? ??? ??猠??????猠????掁?????????????? ??????? 獥? ?? ??????捡??
??? ??? ???? ???????猠??? ????????? ? ??? ????????????捩????? ?? ??捥???????? ??
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?????捩???捯??????????獥? ????捩?????? ??? ???? ?? ???????? ????????? ?????? ????????
???????????????掁?捥?????捵??????????????? ??????猠??????獴????? ???????????
 5  O l a r t e ,   G .   E x p e r i e n c i a s   d e l   G r u p o   d e   T r a b a j o   e n   c Æ n c e r   d e   c u e l l o   u t e r i n o   y   m a m a   e n   e l   m a n e j o   d e   l a s
 l e s i o n e s   i n t r a e p i t e l i a l e s   d e l   c u e l l o   u t e r i n o ,   p r o d u c i d a   p o r   e l   V P H .   I   S i m p o s i o   d e   A c t u a l i z a c i ó n   e n   M e d i c i n a
 G e n e r a l .   M a r z o   2 8   a l   3 1   d e   2 0 0 1 .   M e d o m a i .   U n i v e r s i d a d   d e   C a l d a s .   M a n i z a l e s
 6  I n s t i t u t o  N a c i o n a l   d e   C a n c e r o l o g í a .   A t l a s   d e   m o r t a l i d a d   p o r   c Æ n c e r   C o l o m b i a   B o g o t Æ :   I N C ;   1 9 9 0 .
 7  M i n i s t e r i o   d e   S a l u d .   P r o g r a m a   N a c i o n a l   p a r a   e l   c o n t r o l   d e l   c Æ n c e r   d e   c u e l l o   u t e r i n o   e n   C o l o m b i a .   B o g o t Æ
 1 9 9 0 .
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??????猠????猠??? ???猠????????????? ?????? ?????礠?????? ???????????捣? ?????????
 8  D i r e c c i ó n   S e c c i o n a l   d e   S a l u d   d e   C a l d a s .   M o r b i m o r t a l i d   d   p o r   t u m o r e s   m a l i g n o s   e n   t o d a s   l a s   e d a d e s .
 1 9 8 9 .
 9  M i n i s t e r i o   d e   S a l u d .   P r o g r a m a   N a c i o n a l   p a r a   e l   c o n t r o l   d e l   c Æ n c e r   d e   c u e l l o   u t e r i n o   e n   C o l o m b i a .   B o g o t Æ .
 1 9 9 0 .
 1 0  O l a r t e ,   G .   E x p e r i e n c i a s   d e l   G r u p o   d e   T r a b a j o   e n   c Æ n c e r   d e   c u e l l o   u t e r i n o   y   m a m a   e n   e l m a n e j o   d e   l a s
 l e s i o n e s   i n t r a e p i t e l i a l e s   d e l   c u e l l o   u t e r i n o ,   p r o d u c i d a   p o r   e l   V P H .       I   S i m p o s i o   d e   A c t u a l i z a c i ó n   e n   M e d i c i n a
 G e n e r a l .   M a r z o   2 8   a l   3 1   d e   2 0 0 1 .   M e d o m a i .   U n i v e r s i d a d   d e   C a l d a s .   M a n i z a l e s
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???????????????? ?獴??猬? ??獥????????? ???? ??????? ?????捩??? ??猠 ????????????? ?
????????猠????????????獥??????獯捩???? ???
 1 1  O l a r t e ,   G .   E x p e r i e n c i a s   d e l   G r u p o   d e   T r a b a j o   e n   c Æ n c e r   d e   c u e l l o   u t e r i n o   e n   e l   m a n e j o   d e   l a s   l e s i o n e s
 i n t r a e p i t e l i a l e s   d e l   C u e l l o   U t e r i n o ,   p r o d u c i d a   p o r   e l   V P H .
 1 2  O l a r t e   G .   M o d e l o   D e s c e n t r a l i z a d o ,     a l t e r n a t i v o   y   p a r t i c i p a t i v o   e n   e l   M a n e j o   d e l   C Æ n c e r   d e   C u e l l o   U t e r i n o
 y   M a m a .   T e r c e r   S i m p o s i o   d e   g i n e c o l o g í a y   o b s t e t r i c i a .   M a n i z a l e s ,   1 9 9 4 .
 1 3  M a n t i l l a   L .   H a b i l i d a d e s   p a r a   V i v i r :   U n a   p r o p u e s t a   e d u c a t i v a   p a r a   l a   p r o m o c i ó n   d e l   d e s a r r o l l o   h u m a n o   y   l a
 p r e v e n c i ó n   d e   p r o b l e m a s   p s i c o s o c i a l e s .   B o g o t Æ :   F u n d a c i ó n   F e   y   A l e g r í a :   2 0 0 0 .
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 1 4  O l a r t e ,   G .   E x p e r i e n c i a s   d e l   G r u p o d e   T r a b a j o   e n   c Æ n c e r   d e   c u e l l o   u t e r i n o   e n   e l   m a n e j o   d e   l a s   l e s i o n e s
 i n t r a e p i t e l i a l e s   d e l   c u e l l o   u t e r i n o ,   p r o d u c i d a   p o r   e l   V P H .
 1 5  W r i g h t ,   T C ,   K u r m a n   R J ,   F  e r e n z y   A .     P r e   c a n c e r o u s   l e s i o n s   o f   t h e   c e r v i x .   E n :   K u r m a n   R J .   B l a u s t e i n   S .
 P a t h o l o g y   o f   t h e   f e m a l e   g  e n i t a l   t r a c t .   4 o   e d .   N e w   Y o k :   S r i n g e r   V e r l a g ;   1 9 9 4
 1 6  C o p l e s o n   M .   E l l i s   P .   B e v o n   R .   C o l p o s c o p i a . B a r c e l o n a :   T o r a y ;   1 9 7 4
 1 7  P a v a   R .   S e p œ l v e d a   L E ,   V a l l e j o   M T .   B i o s a l u d .   R e v i s t a   C i e n c i a s   B Æ s i c a s ,   S i s t e m a   d e   V i g i l a n c i a   E p i d e m i o l ó g i c a
 d e   l a s   N e o p l a s i a s   d e l   T r a c t o   G e n i t a l   I n f e r i o r   F e m e n i n o   e n   l a   R e d   d e   P a t o l o g í a   C e r v i c a l   y   C o l p o s c o p i a   d e l
 D e p a r t a m e n t o   d e   C a l d a s .   U n i v e r s i d a d     d e   C a l d a s .   V o l .   1 ,   m a t o   d e   2 0 0 2 .   S I N   1 6 5 7 -  9 5 5 0
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 1 8  R e v i s t a   d e   S a l u d   P œ b l i c a ,   S a o   P a b l o ,   2 0 0 1 .
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???????????? ??? ????????? ???? ???????猠 ????? ??? ??????捩??? ?? ????猠 ??? ????? ??
?????捩?????????獡??????
?? ???捩獯 ????????? ????? ??? ??????? ??????? ????????????? ??? ??????????? ??? ??




????? ??獴???捯????? ???? ???猠????????猠??????捩?? ??????獯捩??????????捵????????
獯?? ???????猠獩?????? ???????猠??????獴?捯猠捯????????猠???? ?????????獩??????
?捴????捯??????????猠捡?獡?????獯???????捥???捵????????? ???獥??????? ???? ?????
??? ??? ??獭?? ???????? ??? ???????獡?? ????????????????????????猠??捥??????????
?????????????????????獯?獡??? ??????????? ???????????捥獯?獯捩?? ???
?? ???䩥玅? ?????????? ??????? ??? 獡???? 捯??? ??? ??獴??? ??? ?????? ???? ? 獩捯?
?獩捯? ??捯?礠獯捩??? ???捡??捴??? ??????????獯??? ???獥? ?????????????捴?????????
捯??獵? ??? ????????? ?? 捯??獵? ??????? ?? ???? 捯?? ????????????? ??捡?????? ??? ?????
???? ??????????捩????????????? ?
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?? 捯??????捩??? 獥? ???獥????? ??????猠 捯?獩????捩???猠 獯???? ???捡捩???
???????????捩???獵?? ??????捩?????????????????????????????????????獡?????獥?????
 1 9  T o b o n   O ,   G a r c í a   C .   F u n d a m e n t o s   t e ó r i c o s   y m e t o d o l ó g i c o s   p a r a   e l   t r a b a j o   c o m u n i t a r i o   e n   s a l u d .   E d .
 U n i v e r s i d a d   d e   C a l d a s   C i e n c i a s   p a r a   l a   S a l u d .   2 0 0 4 .   P Æ g .   7 .
 2 0  Q  u e v e d o   E .   L a   r e l a c i ó n   s a l u d   e n f e r m e d a d :   u n   p r o c e s o   s o c i a l   E n :   S a l u d   p a r a   l a   c a l i d a d   d e   v i d a .   B a s e s   p a r a
 u n   p l a n   d e l   P r o g r a m a   d e   C i e n c i a y   T e c n o l o g í a .
 2 1  E n   D u e l a s   J .   E d u c a c i ó n   p a r a   l a   S a l u d :   B a s e s   p s i c o p e d a g ó g i c a s .   E n e r o   1 9 9 9 .   P o n e n c i a   p r e s e n t a d a   e n   e l
 e v e n t o   I I   C o n f e r e n c i a   I n t e r n a c i o n a l   d e   P s i c o l o g í a   d e   l a   S a l u d .   P a l a c i o   d e   l a s   C o n v e n c i o n e s .   C u b a .
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???????? ??????????猠??? ??????? ??? 捩???? ?? ?????????捩??? ?????捡捩???????? ??
???????????? ????捯???捩?? ????????獥??????????????? ??????????捩??捩????
ð• ????????? ?????????????捩??????????????獥???????????????????????????捴? ????
???? 獥? ?????捥? ???????????????? ??? ??? ? ??????? ???????? ??? ? 獥???
??????猬?獩??? ??獥???? ?? ????????????? ?猠??捩????捥?? ?獯? ?????????? ???
捯??捩??????? ?????????????猠??獥???
ð• ????? 捯??????????? ?獴?? ?????? ??? ??獥???? ?? ???獡?? ?????? ??? ??獴?? 捯?
?獥?????? ?????????????猠?????????捯???捴????????????? ??????????捵???捵??
?獣?????? 獩? 獥? ???????? ?????? ??猠 ???? ??? ????????猠 ??? ???? 獥??
??????捩??????獴???????? ???獵???獥????????????????????獥? ?????捩????? ?
???? ???????????
ð• ?? ?????? ??????? ???獴????? ???????捯?獥?獯 ?????? ??猠?????獩?????猠??? ??
??獥??????獯?????? ?????????????? ? ??????捩???????獥????????????? ?????
??猠????????? ?????捯猠??獰??????????猠?????猠??????????????
????獩?????捡? ??獥???? ?? ???獡???????? ??獥???? ?? ???獡?? ??? ??????? ????????????
? ??捡?? 捲???捡?? 捲???? ??獩獴?????捡?? ??? ??捨??? ?? ?? 捡??? ???? ??? ?????
????????? ?猠 ??捯?????????猠 ??獡??????猠 ?捴????猠 ??? ?????? ??? ????????猠 ???
???? 捩???????? ???????? ???獥????? ?獴?猠 ?????獩??献? ???? ????????? ??獥???猠 ??
???捯?捵???捵???? ??????????????獥????? ??????????獣???????? ?????????????????
獯? ?? ????????捡? ? ??猠 ????????? ????捩??捩?猬? ??猠????猬? ??? ?????捩??? ? 獩捡?? ??
??? ? ??猠?????獯??猠????????捩???獴?猠????獴???獣??????? ?? ?????? ?????????捩???
捲???? ?????? ??????猬? ??????獥??????? ? ??捡???????????????
???獡???????????捯?? ???? ????猠??????????????????猺
ð• ????捡??捩??????????捡?????????獴??????????????獴??????捯??捩???????? ??
獥? ??????????? ? ?????? ?? ?? ??獯猠 ???捥?? ?????猠 ?? ?捣????猠 ????????
??????????? ???????????????? ??? ???捯??????? ????????????? ????????獥?????
 2 2  M a t e o s .   M .   M e t a c o g n i c i o n   y   E d u c a c i ó n .   E d .   A i q u e .
 2 3  T a m a y o .   O E   S e m i n a r i o   T a l l e r   M e t a c o g n i c i o n   e n   l a   E n s e æ a n z a   y   A p r e n d i z a j e   d e     C i e n c i a .
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捯???????? ??????? ? 捬?獩??????? ?????獥?????? ????????捵??????? ????????????
???????????????????????????????? ???獥??捴? ???捡??? ???? ??????????獩????献
ð• ???猠捯??捩??????猠?????????????猠?????獴????????????????獯??????猠????獥
?捴??
ð• ???? ????????? ???????? ?? ???????? ??? 獵? ??? ???獡????? 捯?? ????
捡??捴???獴?捡猠 ?? 捯???捩???猠 ???? ???????? ??? 獥??捣? ?? ?? ??獴? ?? ???? 獥
?????捥??????猠捯??捩??????????? ??????????
???獡?? ????獩?????????????????????捨???????獴????????? ???????????獩?????獥???
???捥獯????? ????? ??????????????? ?獩???? ? ???獥????捩??????????????????? ??
???獴?? ???? ???????? ????????捡捩?? ?? 獩??? 捵????? 獥 ?獴?????捡???? ??? ????
???????????????????????捣? ??捵?????獵??? ? ?????獴?? ????????? ???????????????
??? ??????獵???? ???捩?? ??? ??捯????????????????????????? ????????????獥????




????????????獥?????????? ?????? ???捡?????獥??捣? ?????捴? ?捩??????捯??捩???????
??? ??獴????? ???????????? ? ?? ???????? ??? ??捵?獩??? ?? 獵????? ???? 捯??????
???????????捩????????捩????????獵?????猬???????????猬??????捩??捩???猬捡???????
??猠捯???捩???猬? ?????????捩??? ???? ????? ???捩?? ?獩?????? ??? ?????? ?? ??捡????? ???
?????? ?猠?????? ????? ?????捡????獩????
??獤?? ??? ??????捴? ??捯?獴??捴? ?獴???獥? ?????????? ??? ? ??????捩????? ??? ????? ??
捯?捩??捩??????? ?捡??獭?????捡??????? ?????獡?????????捯??????????? ????捩??
??? ??捨?猠 ??????? ???猬? ??? ????獩???? ??? ?????? ??? ??????? ??????獭?
??????????????????????????捡??????????????????????? ?????????獴? ?????捡???????????
??????? ???猠?????? ??????捩??????????????捩???????捩????????????????獯??猠????????
捵???????? ?獰?捴? 獯????????????????????獡???????????????????? ????
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?????? 捯??? ?????? ?? ??? ? ?????捩??獩獴?????捡??? 捯??捩??????? ?????捯? ?
???捴?捯? ?玄 捯??? ??? ??獡???????捯???捵????? ??? ?捴?????猠 ? ???? ?? 捯???捴?猬
???? ??? ?????捩??? ????獩??????? ????????? ??? 礠 ???? ??? ?? ??捯??????? ???????? ?
??????獩???????? ?? 獵? ??????? ???????? ????? ???獥????? ??????? ??? 捯???捩???猠 ??
?獴???????獡????
???捡??????? ???????????????????捡捩???????????獡????捯?????????? ?獯? ??? ?獣?
??獡???????? ??? ????猠 ??猠 ??????猠 ???? ??? ??????? 獵?? 捡??捩????猠 ??????? ?猬
?捴?????????猠?? ????????猬? ?????????? ??? ??? ???? ?????????? ?? ?????捩???????猬? ????
??????????????????獥?? 玄???????????猠????猬????獡?????????????????????捩???????
???????? 玄???猠??????捥獯??????????? ????? ???獥?????? ????????????? ????????? ?
捯??捩??????? ?????????捩??? ????????????????????????????獩捩??捲???捡????????? ?
獯???? ??? ???????????????????????????捡?????????? ?? ? ???捡?????? ?????捵????????
???????? 捵???獥 ?????捡????????捵????????????????????????????捡?????????獡??
???獵???獴??????獵? ?????????????獩????? ?捩??????????????獵???????猠??? ?????????
獵猠?????獯猠??????捴? ?猬?捯?? ??? ???? ??? ???獴????? ?????猠捯??捩????????獯???? ??
????????????獣?? ??? ???????捩??? ???獡?????? ?????? ??猠獵????猠 ??????捲???猠??? ??
???捥獯????????????????
??? ??? ??????????? ??? ???捡捩??? ????? ??? 獡???? ?猠 ??? ??????? ??? 獵??? ? ??????捩?
捵?????獥?????????? ????????? ?? ?? ??獡????????????????捩?????????????獥???? ?
????? ??? ?????? ???? ??????????? 獯?? ?????猠 ??猠 ???????猠 ?? ??猠 ???? 獥? ??猠 ?????
???? ????
ð• ??? ??????? 捵???? ?? ?????????? ?? ?? ??? ????捩???? ???? ??? ??????
???????? ??
ð• ????????捩???獥???? ? ??????????? ???????????捡??礠?? ?獩??????? ?????? ??
捯???????? ??? ??????? ??猠 ?????獯猠 ??? ?? ????????捩???? ??????? ??
捯??捩??????? ??????????????????????????????? ??????????猠? 据?捯????????
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???????? ?????? ?????? ???捯?捩???? ?捩???礠?????捩??捩???????? ???獥??????
??獭?? ??????? ??????捥?????????????
ð• ??猠 ??????猠 捲???捩?猠 礠 ??? ?????捵?????? ??? ???? 獥? ??獥????? ??? ???
??????? ???獡???? ?? ??? ?? ? 捩??捩?猠??捩???猠 ??猠??? ???????? ??? ??? ????????
獯捩??? ?? ??? ? ???? ????????? ??? ????????? ???? ?????????? ???獡???? ??? ?????
捯??????猠捵???????献? ??獴??????????????????????猠捡??猠??????????????捩?









ð• ??猠?????????猠??? ???? ???捥??猠??????? ?猠??? ???? ??????????? ??? ???捯???
???????? ?捥?獯??? ???捥??? ??????獵????????????? 捩? ?????????獴??????
????????獥?? ?????????捩??捩???????猠????????猠??????捡捩???????????獡????????? ?
??????????????????? ??????? ???????????獰?捴???????猠???捩?????猬???? ????????????
???????????????????????????????? ???? ?????????捵?????捩???????????捵?????? ??????? ???
?猠??捩?????? ?????????? ??????? ?? ??? ?? ?????? ??????? ?? ??? ?????捥???? ?? ?? ??
??捩????
???獡??? ????? ?????? ????? ?捩??? ?? ??? ????????? ???? ???獯??? ?????? ??? ??
?????????????????捯???捩????????????????????捡??????捯????????????????????????????
???捡獯?????????????? ????????????? ?????????????????捡??? ???????????捩????
??????????????????????????????????????????獡????????捥?????捵???????????????????




??? ??猠捯???捴?猠?? ???獧? ????? ???獡???? ?? ??? ???????? ??? ???????猠???????猠???
??獵????? ?????捴???猠 ????? ??? ??????? ?????? ??? ??? ?? ??? ????癩????? 捯??? ??? ??
捯??捴? ??
???獴??? ????猠??????猠??????捡捩??? ?????獡???????????????猺
1 . ??獡??????????????捩??????捯?????????????????? ????捡? ????? ???????????
捯??捩??????? ??? ?? ????捯?? ???獣?? ?? ??猠??????? ?猠??? ???????捯?? ???
????捡??????????獴??
2. ??????? ??? ????? ???? ?????? ??? ??? ???? ???? ???? ?獴????捥?? ???捩????
??????? ?? 捯????捡捩???猠 ???獵?獩??猬? 捯?? ???? ???????捩??
???? ?????? ????
3 . ?????? ?????捩???? ??? ?猠 ???? ?????? ????? ?????????? ?? ??????? ?捴? ?猬
???????????? ????????? ?猠 ??? 捡????? ??捩?? ? ??? ???? 獯捩??? 捡?獡? ????
???????猠???????? ??????????? ?? ???? ?????? ??猠??獩?????????? ??? ?????????
??????????????猠捯??????????捩??捩?????獰??獡?????????猠???捴?????
??? ????????? ??????? ?? ??獣????? ????? ??? ?????? ???? ??獰?????? ??? ??? ??????
????????? ????獣??????? ??? 礠 ?????捩???? ?? ????? ??? 捯?????? ??? ??? ??????獩?
??????????????? ??? ????? ?? ????? ?????? ?? ???? 掁?捥??? ??????獴?? ???? ?? ?????? ??
????獴???捩??? ?????? ?????????? ????????????? ?? ??獩???????捡???献
??? ????????捩?捯?獩??? ??? ??? 捲??捩??? ?? ??獡??????? ??? ??? ??????? 捯?? ???????
??獯?捯????捡???猠????????? ? ?捴?????? ??捯???????獴???? ??????????猠?捡???????
捯???????? ??? ???????? ???????????????? ????????献???????????捯???????? ??? ??
????????? ??? ??????????????? ??? ??猠 捯????????猬? ??? ??獣??????? ?捩???? ??
?????????捡? ???????? ??? ??? ??獩??? ??? ??? ??? ??獩???? ??? ??????? ?????獴???捩???
??捥?捩??? ?????獩????
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??? ????????? ??????? ?? ??獣????? ????? ??? ?????? ??獡??????? ????? ????????????
????????捡猠?? ????捴?捡猠??? ??? ????? ??? ?獵?????獥?? ??? ?????????獴?? ??? ??? ??????
??獴????? ? ?????? ??????獥猠??????捴????猠????獡???猠?????????????????????? ??
獡?????捯?????????? ??猠????????????捩???猬??????????獡???? 捯??捩???????????
獥?? ??????捩??? ??? ??? ???獯???????? ??獤?? ??? ???????捩??????? ???? ?? ??? ??? ??
?????獴? ?? ?? ??猠 ??捴???猠 ?????捴???猠 ??? ???????????? ???? ??????? ?????? ??
???捴?捡???? ????????? ??????????????? ???? ??????????????????捩???????? ????????
?????????玄???猬?獥?????? ???獩猬??????????捵????????捵??????????????
??? ??????????? ??????? ??捡? ????? ???? ??? ??? ????????? ??????? ????獣????? ????? ??
????????????????????????捨?猠捯??捩??????猠???????????獥?? ??捯???????猠?????
捯??????????? ??? ??猠 ???獯??猠 ???? ?????捩???? ???? ????????? ????? ???捴?猠 ??? ?獴?
?獴?????獥????獯????? ????? ??? ??猠??????????捴?捡猠?????捴????? ??? ????捵?????? ?
???????捩????????????猠?? ???猠????????獴? ??????猠?獵??????
???? ???? ?????? 獥? ?????????? ???? 捯??捥?? ??猠 ??????????猠 ??? ??猠 ???捴?捡?
?????捴???猠 ??? ????捵?????? ?? 獥??????????? ??????????猠 ??? ????? ??? ??
?????獴? ??
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??????猠?捣????猠??????????? ??????????????????? ??捡?? ???? ?????捯???????????
?????????獵? ?????獵?獡??????獵? ????獴???????獰????????? ?????????獴???????獵?
??捥獩????猠??? ??????????獡??? ???? ??獡?????猠????獴????????捯??????????????
???? ???????????捩??????????? 獩捯????獩?? ??捯?????捩???? ?獯捩?????????? ? ? ??? ?
????? ?????????捡???獵猠???捩???猬???獰??獡???????? ????? ?捩????獯??? ???????
??????????????獡???????????獰??獡????? ?????????獯?????捯???捡? ????猠????? ????





????????????????? ??? ????捩?????????????????????捯????? ???? ??????獯?????????????
??? ????????????捯?獩????????獩????????? ???? ?捩?????? ????捯????????????捥?????
???????????捯????猠??獩????????猠??????????????????? ?????????????????獡??????
???? ????捵?????? ?猠 ???? 捡??? ???獯??? ?????? ???????????? 獵? ??????? 獥?????? ??
??????????捩???? ????捯????? ?獥????獵??獴???????獡?????? ?????????????獣?????
??????
?????????????????? ??? ?????????? ?獴????? ???????????捩??????捯?? ????????獴? ??
獥?????????????捵?????捯?????捯??????? ???獥????????? 玄??獭????????獩?????捡??
???? ?????? ??? 獡???? ????? 捡??? ????? ??? ?????? 獥? ?????? ??? 捯?捥???? ??? 獡???
???????捴????捯??? ?????????? ??? ??? ?????獥??????????????? ???? ????????????????
???? ???????? ??獥??????獥? ????? ?? ?????????? ??? ??猠 ????????捩?猬??? ???? ????
?獩??????? ?? ?獵?????捯??? ?????? ??? 獵?????? ???捴?捡?獡??猠 ?獴???猠 ??? ????? ???
???????捡????????????????????捩???????猠?????猠?????獴?????????捥獡???????????
??獱????? ???? ?????獴??? ????????? ??? ??? ????? 捯???????? ?? ?????? ?玄 ??? ??獡??????
???????? ???? ??????? ??? ???????????? ?猠 ??? ??捴?捡???? ??????捲?? ? ???猠 ??
捲?捩?????????? ??猠????????????獯?????????????????捯?????????????????? ????????
??? ??????? ??????捯 ?? ?????? ?????? ????捩??????獥? 捯?? ??? ?? ??獩??? ???捩????
? 獩捡???獴???捡?? ???????????? ?? ???獣????????? ????獥????? ?????猠???? ??獡??????? ??? ???
??????????猠???捴? ?猬?捯???獣??? ?猠??獯捩???献
??? ?????????? ??? ???? ???捵???????? ?? ????猠 ?????? ?????????? ????????? ???獥?? ????
????猠 ???獵猠 獥?? ????玄?? ??? 捵??? ??? ????????? ??? ????????? ????猠 ?? ???猠 ??
?????獴? ?? ?? ??????????? ???????????獩?????捡?? ??????? ??? ??? ?????? ??? ??????? ??
???????????????獵? ?????獵?捵???????獵?獡???? ?獣????? ??????????獴?獥 ???? ??
捵?????? ?? ???????????? ???????????????????獥???????捯?獥捵??捩?猠??捩??猠????
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????獵?捩???????????捵??????????????????????????獯??猠?? ??捯???捩?????????????
捯??????? ??? 捯????????????猬? ???捴?捡??? 捲???捩?猠 ?? 獡????猠 捯?? ????捩??? ??
捵??????????????????????????????????
???捵????? ???????????? ??? ????????捵????????獣??????? ??????????獵??????????????? ???
?????捯??????? ????獡???? 獵? ??? ??????? ????? ?? 獥? ????捩???? 捯?? 獥????? ???
??捬???捩???? ????????捩?? ?? ????捵??捩??? ????? ?猠 ??捩??? ????? 捵????? ?? 獯??? ??
????????? ?捥??捯獡猻?獥? ?捥???捥獡?????????猠?????獯?????獡?????獣??????? 猠??





ð• ???????????????? ???捡???????獰??獡???????????? ????????????????獯? ????? ???
???????????猠????????捩?猠?????? ????捯????????
ð• ??? ??????????? 獥??????? ??? ???獩獴???? ???????捯??? ?猠??? ??? ???獡??????
?????????捯???????????獯捩??
ð• ???????捵???????????????捡???????獯捩?? ????獴?? ???? ???捡?捩?????????????
捯??捩????????????????捩?????????獡??????????????????????????捩?????
ð• ??? ????? ??? ??? ???捴??????? ????捵??????? ??? 獥?? 捯?? ????猠 ?????捴???猠 ?
???????? ?猬? ??猠 ???獯??猠獩?????? ??猠 ??獡????????捯?? ??? 捥?????? ??????
??????????獵??? ??????獡????
ð• ????? ??? ????????捵??????獥??????????捩????????????????????????????獯???
???????? ???? ??? ??????????? ?????? ?捩??????? ???? ?????????????? ??
??????????? ????????獴? ???????????捥???捩?????????獩????捩??
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?????????? ??????????????捡 ???? ??? ???????? ??? ??? ?????? ????????? 捯??? ??
捡??捩???? ?????????????? ??? ?????? ?????? ??? ???獴??捩??? ???獣?????猠 ??? ???獴??
?????捩?? ?????獴??猠??捥獩????猠?????猻??????????猠??捯???捩???? ???????捯?????
??? ??獯????? ????? ??????? ?????? ?猬? ??????????????????? ??? ??猠 ?? ???捩???猠 ???
??????猠 ?????? ?? ??? ??猠 捩?捵?獴??捩?猠 ???????猠 ????????猠 ???? ??猠 ??獴?????
捯??????猠??????? ?????猠捯???獰?????????????????
????????獴? ?????獩??????捵???? ????????????????????獥???????????????? ???獩???
????猠 捯?? 捵??????? 捯?捬??????猠 ???? 獩?????? ?猠 ??獩???? ?????猠 ????
??獰??????猠 ??猠 ?? ?獴?? ??? ???獣??????? ??? ??獯???猠 ?? ??? ??? ????捩??? ???
??????猠???????? ??? ?????猠???????獩???????????捡????????????捩獩獭????????獭??
?????猠??????? ?????????????????????????獯???猠?????献??????獯?????? ??????
?????獩???猠 捯??? ?????????? ??????? ?? ???????????? ??? ?????獴? ??? ????? ??????? ??
??捨????? ????????????????? ????????? ?????獰?捴???捩????献
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??? ???? ???????猠???????獣?????????????????捩??礠??????猠捯????猠????????????
??? 捯???捴??? ??? ?????捵????? ??? ?????猠 ?? ???捴??捩???猻? ??? ??? 礠 癥???? ??? ?????猠 ?
???????献? ??? ?獴?? ????????? ??????猠 ?????? ? ?? ??? ???????猠 ????猠 ?? ????????
????献
???????捩?????捩?? ???????? ?????獩??????????捡?????? ??????????捵????猬??????
????????????捯??????? ?????????????????????????????猠????????捩???献? ??捩?????
捩?捵?獴??捩???????獴??????獥????????? ????????獯?????????捯?????????????猠???????
捡??捩????猠?????? ??獥????捴??????? ?捥???猠捲???? ??? ?癩??猠?? ??捥????????
捯???????捩???? ??? ???猠 ???????猠 ??? 捯???獩???? ??? ? ?????捩?? ?? ??? ???獴??捩??
?????捩??猠 ???? ??? ??? ??????? ??猠 ?????? ?? ?????? ??? ???獴??? ?????? 捲??? ??? ??? ??
捡??捩?????????????????獴????捥?????????猠?????捥猠捵???????????猠????捲???????
 2 5  N a t h a n i e l   B r a n d e n .   C o m o   m e j o r a   l a   a u t o e s t i m a .   3   E d .   B a r c e l o n a :   P a i d o s   1 9 9 0 .
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??捥猠獯獴?????捯???捴?猠??????獴????? ?猬? ??????猠????????獴??? ????????????? ??
?????獴? ????猠??捩??????? ???捯?獣???捩??????????? ???????捩????? ?? ???捯??????????
??? ??獭?????猠獥??猠??????猬? ????猠???????捡? ?獰?捩??捡??????? ????捩????? ?
?捴???? ??????? ???獴??猠?????猠???獵?????癥?捩??????? ?獴???? ??? ??獥????? ????? ??
??????? ????? ???? ???????獥? ??? ??????? ?? ??獡猠 ??????? ??捩??猠 ?? ??????
??????? ????????猠獩???????猠??????猺????????? ?????捩???????獩???????????????
????????獴? ???猠???????????捩?? ???獥?????????玄???????????????????猠????? ??
?????????猠??捥獩????猠?????? ???????獰?掄??捡???????????捥? ????????? ?????
???????????獩獴?????
ð• ???捯???????? ??? ??猠 ????捩???猠????? ???獡?? ?? ??? ????????? ??? ??獡? ??
??獩捯猠?????? ????
ð• ???????????????? ??? ????捨????? ???? ????捥??????獥??? ?????? ?? ???? ??????? ???
??????????????????????捨??????????????猠??捥獩?????????????????????猠??????
?????????????
????????獴? ???猠???????? ?????? ???獥??????獡?獩??????捯?? ?捨?猬?????????????
?????????捴??獥?獵??????獴? ????????? ???? ?捥???捯?????? ?捥?? ???????獴? ??獥
????捩???? ???? ??? ??????????? ?????? ??? ?? 獥??? 捯?? ??? ?????? ??? ?獴?????????? ??
?捥???捩????????獥???????? ?????猠???獯??猠??捩???????獵猠????猬?獵猠?????????猠?
????????? ??????????????????捵?????捯?????? ????獴???捩???猠?????穡??猠???? ?????
???????? 獥? ??????? ??捩?? ???? ??猠??????? ??????猠 ???? ?????獴? ?? ???? ????
??????????捡??? ??????? ???? ?? ?????????????????????????????? ?????????????
獵猠?????猠????????????? ????????????????捩??????????捯????????????? ?????猠?????
??????猠 ???? ????? ?????獴? ?? ?????????? ??? ????????猠 ??????????? ?????? ??? ???
????????????????????????????????????玄???獭??????????????????????????????礠??
捡獴??? ?????? ????????????獴?捯????????????捩??????? ?????? ???
????捵?????捯?? ????猠?????猠????????捯??? ??????????????????????捡???????








???捡????????????獯??? ????????? ?????????獴? ??
ð• ???????獩???捩???猠??????????????????獩?????
ð• ??獰??捩???獵??????猠????????献
ð• ???????? ?????猠????猠??? ???????
ð• ?捨??????捵???????獵????????????????????????献
ð• ??????????????????????????猠捯????捩??????
ð• ????????????????????獩?????獥????獴?????? 捩? ?????
ð• ???獥??????? ????????
ð• ????????獴??捨?????????捩???猠??獥??? ?????献
?獴?? ?????? ??捥? ???? ??猠 ???獯??猠 捯?? ???? ???????? ???????? ?? 獯? ???
?????????????猬 ????????? ?猬?捯??????猠?????? ???捩???? ????猠???????????? ??????
獯捩?? ???????? ????猬??獩捯? ??捡?????????????猠?????捩????猠???????捴? ??????
捯???????献
??????????獯???捯?? ?????????獴? ????????????????????????獩? ?獭???獯???????????
???????獡?獥??????????獵猠????猠獩?獯???????猠礠捲???? ?猬?獥?捥?????? ?猠???獵?
????????猠 ????????? ????猠 ????捩???猠 ????????獯????猠 ??????????猬? 獥? ??????
??捡??????????猠??? ?????獩?獯?????????獥????捨?????猠??捯?獴?????????? ? ??
?捯獡??猠??????猠????猠?捥?捡???????捡??捩????
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????????獴? ??????? ??獥???????捯?獩?????????????? ???????????????????????????
???? ?????? ? ???捵???捯???????? ???猠??????????? ??????????? ???捯????????????? ?
??????捥??? ?????? ???獩???????????獡???? ????獭??
ð• ?捴??????????????????? ?????獡?????捣? ????捲???獥? ?????
Autoconcepto.
ð• ?捴??????? 捯???????? ??? ? ????? ???? ??猠 ?????? ?? ??? ?????? ?????? ?? ??
Autovaloracin .
ð• ?捴???????獥??捯???????? ???? ??? ? ????????? ?????? ???獩?? ??????捨?????
捡?????? ??猠 捩?捵?獴??捩?猬? ????? 獩?????? ???????????? ??猠 ???????捩???
Autorespeto.
???????獯???捯???????獴? ????獩?? ????????獥?????? ???????猬??猠捡???????獥????
?猠 ???? ?獴?? ?? 捯???????? 捵??????? ??????? ?? ??? ?????獴? ?? ?????? ?猠 ??
捡??捩???? ????? ????????? ????捵?????猬? 捲?獩猬? ???獴??捩?????? ??? ?????獴? ?? ?猠 ??
???捥獯??????????????????????捡?????????????猠??獩??????捩???????????猠????猠????
??捩??????? ??? ? ???????? ?????? ?????獴? ?? ?????? ?? ??? ???捡? ???????? ????????
???????????猬?獩??????? ???????????? ???獣????? ??捯??捡??捩????????????? ???
ð• ??????捥?????????獡????????? 獩????? ???捬?????? 捩??????????????
ð• ?????捩獩?????????? ?猬?? ?捥? ? ???捡??????捵?????献
ð• ??????獥?????捴??????????? ????????????
ð• ??? ????捯???????????????猠???? ??? ????獵?????猬???????????????? ?????
ð• ??????獥?????猠???? ?????????
ð• ???????????????獥????獩??? ?獭??
ð• ?????????????? ?玄?????獩?? ?????????? ??
ð• ????????????????????????捯?????????猠??????献
ð• ?????????? ?????????? 獩猠????????????????? ??? ?????????捴??
ð• ?猠?捴? ????????? ?????? ???獥?????????????
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??? ?????獴? ?? ?????? ???? ???捥????? ??? ??????????捩???? ???????? ?獴?? ?????獯
?? ???????猠??? ???獡?????????? ? ??? ?????? ??? ??????????????捯?????? ??? ?????????? ?? ??
捡??捴?? ?????
??????? ???捥??猠?獣????? ??? 獵? ?? ??? ??????? ?????? ?? ??????? ???? ??? ?????獴? ?







ð• ?獵?????????????????捩???? 玄??獭????????? ???????献? ???????????????
ð• ?獵??????????????? ?捩??????????????
ð• ?獵????????????????????????????????????????????捩????
ð• ?獵????????捡????????? ? ? ??? ????????捩????玄??獭?? ??????猠??? ???
????献
??? ??獵???? ??? ?????獴? ?? ?猠 ?????????????? ? ?????? ???? ???? 捯??? 捡??捴???? ??
捯?獴???捩???獩捡????? ????獯捩????? ??????? ? ????捴? ???????????獡??????? ??????捴??????
????? ????????????????????????獡????? 獩捡??? ?????????????? ?????
???????????????猠? ?????????????????????? ?????猠???獯??猠?????????獥?????捯?
?? ?????? ??獡??????? 捯??捩??????猠捯????? ?猠礠???捴? ?猬???獤??????????????????獤?
???????? ???????????捯???????????????????捯???????????????????猠???????????猠?
??猠??獩???猠???? ??? ?捯????????? ???捡??捩???? ????? ???? ????? ??? ???????捩??
??????? ???? 捡??捩???? ??? ?????? ?? 玄 ??獭?? ?? 捯?獩?????? ??? ???? ??????猠 ??
???????? ?????? ?獰??????猬? ??????猬????????????獥???? ??? ??獡??????????捵????? ?
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????????? ??? ??? ?????捩??? ??? ??? ?????? ???????? ?猠 ??? 捡??捩???? ??? ?捯?捩??捩?
??????? ???????捯?捩????????????捩??捩??
??? ?獴?? ?????? ??? ????猠 ?猠 ???????????? ???????????? ??猠 ???捥獯猠 ??獤?? ???
???獰?捴? ?? ????????? ??? ????捩??? ??? ?????? ??? ??? 捵??? ??? ?????? ?獵????? ??? ??
??????獴??????捡?? ?? ?獣?????????? ??? ?????????????????獵猠??捣????猬???獤?? ???
?? ???猠????????獴? ???????捴?捡猠???????????????????捵??????
?獴?? ???捥??? ??? ??????捩??? ???????? ??????捥 ??? 捲?捩??????? ???獯???
?????????????? ?? ???????? ???? ??? 捯?????? ?獴???????????? ???? ?? ??????捣? ?
?????? ??????????? ??猠??????捩?猠???????猠?? ??猠??????猬???捥獩????猬?捲??????猠?
????猠 ???獯????猠 ??? ???? ???????? ????????? ??? 捯????????????? ?????? ??????
?獴????????捯?????? ???????????????????? ????? ?????????捯??????? ??????????????
?????????捴??捯??????猠??捩??????????????? ??猠?????猠????猬???猠??? ?捩???猠礠???
???????捩??????玄?? ??猠 ???獯??猠 ????????猠 ??????? ????????? ???? ?????? ?
獥???????? ?? ????捩???? ??? ?????? ?? 捩?捵?獴??捩?????? ???????? ?????捩?? ?? ?????
???獯??? ?????獥????? ???????捩????
??? ??? ?捴???????? ???? ???捡捩??? ????? ??? 獡???? ?????? ?? ??? 獥? 捯?捩??? 獩??
??捬??????? ???捥??猠 ?? ???????????捩????? ??? 捯???捴??? ??? ?猠 捡獵??? ???? ???
?獩掀????猠 ? ?獰?捩???獴?? ??? 捩??捩?猠 ??? ??? 捯???捴?? ?????? ??獡????????
????獴???捩???猠?????? ?獱???????? ??????????猠???????????????????????????????????
捯???????????????獴????????????? ?????捯??? ?????????? ????????????????? ????
????? ?? ?捥?捡? ??? ??猠 捩?捵?獴??捩?猠 ???????猠 ?? ???????猬?玄 捯??? ??? ???
捯?獥????捩?猠???捩???猠??????????????????捯???捴?????猠捵?????????????? ????
???? ?捩??? ?捩????捨??捯???捴??????????????????????? ???獥??????捥?獵 ?????捩???
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6 . HIP“ TESIS
6.1 HIP“ TESIS EXPERIMENTAL
??猠 ?獵????猠 ???? ????????? ?? ?????? ??? ??????? ???????? ??? ??? ??? ???????? ??
?????猠?????????捩??????? ?????????獴????????? ????獣?????????? ?????????????????
??????獯?獩?????捡?? ??????? ?? ???猠????????獴? ??????猠??????捡猠???????捵?????
??? ????捩??? ???? ??猠 ?獵????猠 ???? ???????? ???掁???? ???捵????? ???????????? ??
?????捩????????????????獴?????捡?? ??
6 .2 HIP“ TESIS NULA
 - ??猠?獵????猠??????????????? ?????? ?????????? ?????????? ??? ?? ??獩???
?? ?????猠???? ??? ?????捩???? ??? ??? ?????????? ???捡?? ????獣????? ????? ??
?????? ??????????????獯?獩?????捡?? ???????? ?? ????????????獴? ??
 - ??猠?獵????猠??????????????? ?????? ?????????? ?????????? ??? ?? ??獩???
??? ?????猠???? ??? ?????捩???? ??? ??? ????????? ???捡?? ????獣????? ????? ??
???????? ????????? ??????獯? 獩?????捡?? ?? ??? 獵?? ?? ???猠 ?? ??捴?捡??
????????????
HIP“ TESIS VARIALBLES NIVELES
1. ?????? ????? ?????捩??????????????????? ????????捩?? ???????捩??
?????獴? ? ????????????䩏
???捴?捡???? ????捵????? ????????????䩏
2. ????? ?????捩?????????????????? ????????捩?? ???????捩??
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7.1 PR CTICAS DE AUTOCUIDADO
??????捵??????獥?????????????猠??? ???捡猠捯???????猠??????? ??捩獩????獯?????????
????????? ?????????獯?????????????????????????捵???????????獡??????獴?? ???捴????
獯? ????????????????????猠 ? ?????? ?? ????? ??? ?????? ?????? 捯???????????? ??
???????????? ?? ?????捩獩????????????????獩?????????????????????獴????捥?????獡?????
????????? ???????????????????猠??獰???????? ???捡??捩???????獵????? ??捩??礠?? ???
???捴?捡? ?????????? ?????捵??????????? ???獥????????捥?
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7 . 4 NIVELES DE AUTOESTIMA
????? ?????? ??????? ?? ?????????獯??????????????????????獵???????????? ????????
獥?????? ?????獥??猬????捯?????? ?? ??獧?猠?????????猬? ??????猠???獰????????猠???
捯???????????????獯????????
????????獴? ???????????捥?????猠??? ????? ???捡??????獯???獥??獩??? ? 玄??????
????? ??????????捩?捩??????捡???獥?? ???????猠????捴?????獯??? ???????????????
???? ?????? ?? ?????? ?捡??捩??? ????? ??捩???? 獵? ??????? ??? ? ? ??????????? ???
??獣???捩????????? 獩???獭????????????????捲???捩?猠???? ?捡??猠?????????????
?? ???獡??? ??????? ?? ?捴???? ??? ?????? ?????? ?? ?? ?? ??獡???????? ???? ????
???????????
????? ???? ???獯??????? ??獣?????獵猠捡?? ??????猠?? ?????捩???????猠?????捲?捥?
捯??? 獥?? ??????? ?? 獡??? ???? ??? ???捡? ?? ???????? ???? ??????? ??? ???獴??捩?? ?





 - ??獦????????? ????捯????????????獡??獦?捣? ????????? ????? ????????獯???
 - ?????? 捡??捩???? ????? ?捥????? ??猠 ???捡??猬? ??????? ?? ???? ?捡捩???猠 ?
???????? ????? ?? ????????????捯????? ?????献
 - ?????????????????????? ???????????????猠????猠獩???????猠????????捩???献
 - ? ?????????? ???? ??? ????捩???? ??? ??? ?獴???? ????????? ??? ????? ???????? ?
?????? ???????捩??????????????????獥??????????????? ??? 捩?捵?獴??捩??
??猠???獯??猠????猠????猠?????????献
 - ?????? ??捥?? ???? ??? ??? ?? ?????? ???? ??獰??獡????????? ??獰?????? ???? ???
捯?獥????捩?猠???獵猠?捴?猠????????獥??????????捡??捩???????????????獵?
??捩獩????獩????????????????捩?????捯?獥??? ??????? ?????献
 - ???? ??? ??猠 ?????????? ?? ??猠 ???????????猠 ???? ???????????? ????? ??????? ??
捲???? ????? ?? ???????? ?? 捯?獩?????? ??? ???????? ????獴?? 捯??? ??? ????捩???
?????????????捡???????? ????獴???????????獰???????
 - ??????? 獵? 獡???? ? 獩捡? ?? ?????? ?? ??獡???????? ???? ????? ?????? ????? ??
????????捯????????????????獩???????獥?????獴??????????猠??????猠???捩?????
????猠 ????? ??? ??????? ??猠 捥??猬? ??? ????? ?????獩????? ? ??? ????獴???? ??
?????獩?? ?????????捨???????????????????猠?????献
 - ??????捵?獴?????? ??猠?獵???猠???? ??? ??捡???? ???? ??? ??????? ??? ???獡??
?????獩????????獰?????????猠???????猠???????????献
 - ????????? ????捩????? ???獴?獡猠 捯?? ????猠 ??猠 ???獯??猬? ??? ??????
獡?????捴?????? ?????? ?????? ?????????? 捯?? 獥?????? ??? 獯?????????? ?? 獡???
獥????獥??????????????????????????????
5 3
 - ?????? ?????? 捯????????? ?? ??????? ?? 獵猠 獥???????猠 獩?? 捲???捡???猬
????????猠??捯??????????
5 4
8 . PROCEDIMIENTO METODOL“ GICO
8.1 POBLACI“ N
??? ?????捩???獴?捯????????? ???? ??? ?????? ?????????猠???????? ??????? ???? ??
???????????????? ?? ?獣????????????? ???????????????猠???猠??????? ????? ?????
?????
??猠?????猠?獣????? ?????????????????猬? ????猠??????????? ???獴????猠????????? ??
????????獩??獥????????獯捩?? ?????? ???獯捩??捯????捯???? ???獵????? ?猠????????
?????獯??猠???????????? ????? ???? ??玄???????????猠??????????????猠??? ??
????????? 捵?????? 捯?? ??? ???? ??獥???捩?猠 ??????? ????? ??捡????????????? ??? ????
?????????獴???????捡??猠??????????????? ??????????? ?┠?猠捡???????? ?????
??? ?? ??? 捵??????? ?猠 ?????? ???????? ?獰?捴?猠 ????捩?????猠 ???? ?獥?????????
???捩?????? ?? ??猠??捴???猠??? ???獧?? ??????? ??捯猠???? ??????? ???捴???獵?獡????
????????????猠????????? ??
8 .2 MUESTRA
??? ??獴????獣???????猠???? ?? ?????猠??????猠???????????捩?????? ???????
?獴????? ??? ??? ?????????? ??捨?? ????? ?獴??? ???? ? ??? ??猠 獵??????? ?玄?
?????? ????? ???? ????????捩????????猠?捴? ?????猠????????????獴?? ?獣?????????
??? ????????? ?????猠獥???猠???? ??????????捥獯??? ?????獩捩??? ?捯? ?捩??捩?
獯???? ??猠??????猠??? ??? ?????獴? ?? ?? ??? ????捵?????????獤?? ?獴????????????獴??
?獴??????????獴?????????捡?????????????? ?????? ????????捩????? ???????????????
?????? ??? ???????? ?獴???? ???????? ???? ? ??? ??????猠 ???? ?獴???? ?????????? ?? ??
?????捩???????????????????????捡???
5 5
8 . 3 TIPO DE INVESTIGACI“ N
?獴???獴????? ????獴???? ??獴???獣????? ??? ??? ??????????????捯????? ??捯?獥???? ??
捬?獩??捡捩??? ??????????? ??????猬???????????????????????捩???????????獴????????
?? ????????? ??獣?? ???? ?????? ?? ?????捡?? ??? ????????? 捯?? ??獩???????? ??
?????捡????????????????捩???猠?????? ???????????献
?? ?捵???? ???? ??? ?????????????? ???? ????????? ?? ??猠?????? ?猬? ?獥? ?????? ??? ???
????獴???捩??????????癡??獥???獥????? ????????????????????? ??????????捩???捩?
??? ??猠 ??????猠 ???????猠 ???? ????????? ?? ???捥? ??? ??????? ???????? ??? ??
??? ??獩????????????????????? ???猠????????獴? ????????????????
8 . 4 DISEO
??? ????????獥? ????? ???捯?? ??? ??獥???????? ?????猠捯?????? ??? ???? ???????? ???捵??
??捥????????????猠??????猠捵?獩??????? ??????? ???捯?????????????????猠??
???????獴???捩???猠???捡捩???????
?? ??猠??猠?????猠?????? ?????? ??礠捯?????? ???獥???猠????捡???? ????????????
??????? ?????????????? ???????????????捯???????????獴???? ??獣????????????? ????
???????????捯??????獥????????獡????????????????捥獯??????捩????? ???獥???????捯?????
?獵?? ??猠??????????????? ???捥??????????? ???????? ???捥???? ????
5 6
DISTRIBUCI“ N DE LOS GRUPOS Y TIPO DE TRATAMIENTO
GRUPO MEDICI“ N
INICIAL
TRATAMIENTO MEDICI“ N FINAL








8 . 5 PROCEDIMIENTO
?????????????????????????????獴?????獥???獡????????????猠獩???????猠?????猺
ð• ?????? ??? ???獴??捣? ??捯????????? ? ???????? ??? ??????? ???獴?????獯???? ??
??????????捡?
ð• ?????????????? 獥? ? ?? ????? ???? ?? 獥?獩???? ?捩???? ???? ?捩??? ?? ???
?????獩?????猠 ?? ??猠 捩??捩????? ??? 獡???? ?? ? ??猠 捩??捩?猠 獯捩???猠 ? ???
?????捩?????? ??? ??? ????????捩??? 獥? ????? ???? 捨????? ???獯????穡??? 捯?
捡??????????????猠?????????????????捯?????????捣? ??????? ?????????? ?? ?
捯??????????獥 獩?????????猠????????捡??献
ð• ???????????????????????????????????????????????捡?? ?????????? ??捡???獥
????????????捡????????????猠??捩????????献
ð• ???????掀 ?? ?????????? ?? ??猠?獵????猠???? ?????? ?????? ?????? ?? ???? ?????
捯?????
ð• ???????? ??? ??? 獥? ???捵?? ??? ????? ??? ???????? ???? ??? ???????????? ???
????????? ??? ?????捩??? ????? ?? ?????? ???捵???? ????? ??? ?????????? ???
???????????? 捯?? 捡??? ???? ??? ??猠 ??捩????????猠 ???? ?????捩??????? ??? ??
????????
ð• ???????掀 ?????獴????????????? ???????? ?獭?? ??????????????????????????
5 7
ð• ??? ????? ????????? ??? ??? ???????捩??? ?? 獥? 獡捡???? ???捬?獩???猠 ?
??捯?????捩???献
8 . 6 INSTRUMENTOS DE EVALUACI“ N
????? 捯??捥?? ???? ?? ???猠 ??? ???????? ?? ???? ?????? ???? ???????? ???? ????????
??獣????? ????? ??? ???? ?? ??? ????捡????? ??獴? ??? ?????獴? ?? ??
??????? ???? ????猠????????? ???? ?? ??
??????? ???????捯??捥????猠??? 捴?捡猠??????捥????猠???????捴???猠???????? ?猠????
???獧?????????捩??????????捵??????????????捡???? ??獴????????捵????????????????????
????獴????????????獴?????????? ???????????? ???????猠?獵????猠????????????????? ???
?????? ?? ??
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9 . ANLISIS E INTERPRETACI“ N DE RESULTADOS
????????????????????猬??????????????????????? ????? ???????? ???????????捩??
??? ??? ??????獴?? ??????? ?? ??獣????? ????? ??? ???? ? ?? ??? ? ??????????? ????????
??????? ??? ???? ??????????? ?????捩??? ???? ?????????? ?????捩??? ? ???????
?????捩???? ????????????????????????捥???????????? ????????????捥????? ??????
??? ?? ??獩????????????献
??? ???捥獯? ????獴????? ?? ???捩?捯?? ??? ????捡捩??? ??? ?? ?????獴 ?????捯?????? ???
?? ???猠 ??? ?????獴? ?? 礠 ??猠 ???捴?捡猠 ??? ????捵?????? ??? ???? ??????猠 ???
?????捩???? ??? ??捨?? ???? ?????? ? ???????? ??? ???? ??? ?????? 捯?? ??? ?????
???? ?? ????? ?? ??? ??????獴?? ???捡?? ?? ??獣????? ????? ??? ?????? ?? ??? ?????? ??? ??
??獭??獥 ???捴?????????獴??????????????猠???????捯???????????? ??????????捩???捩?
??????捨????????獴????????????猠??????猠?????????捩???????????????????




 1 . ???獦????猠?????? ?????????????????獡??獦?捣? ?? ???????????? ?????猠捯??
???獯???
 2 . ??獴????? 捡??捩???? ??? ???????? ??猠 ???捡獯猬? ??????猬? ???? ?捡捩???猠 ?
?????? ??????????????????????????????




?????? ???? ? ?????????? 捯?獥?????? ??? ???????? ?? 獯????????? ?? 獥??????
?????????????? ??????
AUTOCUIDADO
1. ????捴?捡猠?捴? ???????捯?獴????????????????????????? ??????????????????
??????獡?????? ????獴???
2. ??????猠??????猠??????猠???捵????捯????????????? ??????????????????? ????
??猠??獩????????????猠??????????????? ???????
3 . ????捵??猠捵?????? 捯?? ??猠 ????捡捩???? ????捡? ????? ???? ??? ???????????
????捡???獥????獩?? ??





Mi vida con alegr”a y satisfaccin
INTERPRETACI“ N
?? ?捴????? ?獩捯? ??捡? ???? 獥?? ??????? ?????? ???????獥? ? ??????? ??? ?????????
捩?捵?獴??捩??????猠???????????獥??????????????????捯??獯捩?? ????????????捯???????
??挮???獥????????????????????捯????????????? ???獥?????????? ????? ???? ?????
??捥? ??????獴?????捴???????捯???????????????????捡?獥??????????捡??? ? ?? ?????
???? ????? ??? ??獩???????? ????? ??? ??猠 ??獵?????猠??? ????? ???????? ??????????
??????? ???????捥???????????獡? ???獵猠??癥?捩?猠??? ???獩??????獵??捩?????????
?????????猠?? ??????????????捩?捵?獴??捩?猠????? ??????????????????猠????????捩?
???? 獥? ???? ?? ??? 獵? ?????????? ??? ???????? ?猠 ??捥?????? ???? ??猠 ?獵????猠 ???
??????????獴? ???????????獡?????????獩?? ?????獵????????????獣???????? ???????獵?
??????猠?????????献











Capacidad para aceptar falencias y voluntad para empezar de nuevo
INTERPRETACI“ N:
???????????獯捩????? ?????????? ?? ???????? ??????????? ??? ???? ???獯???? ?????? ??
????????? ???????獩??? ???????????????猬????? ????????????獵猠??????猠?????????
?捥????? ???獴??猠 ???捡獯猠 ?????????????? ??? ??? ?獰?捩??捯? ??? ??? ??????????
??????? ? 礠 ?????????????? ??捯???????猠 ??猠 捡??捩????猠 ? ???? ??獥???猠 ????
??獣????????猠???? ????猬???捴????????? ?????????? ????獥?????????? ???????
??? ?捴?????猠 ?????? ?猠 ???? ??猠捩?捵?獴??捩?猠???? ????????? ??? ??? ??? ???????
?????? ??猠 ???????猠 ???? ??????????? ? ?????????? ?????獡???????? ????? ? ??
捯?獴??????????獩???????獵???????? ????獣??????獩????????捨??捲???????? ??猠????????
????獥????? ?????捴?????? ?? ?????猠??? ??猠 ????????猠 ?????捩?????猠 ??? ?????捩??
???????? ??????????? ??獩???????捡???献











Capacidad personal para mantener el equilibrio emocional.
INTERPRETACI“ N:
??獴???? ????????? ??? ???捩????? ?? ??? ????? ?????猠 ?猠 ????? ??? ??猠 獩???猠 ???
?????獴???? ?捴?????? ?? ?????獴? ??? ?獴?? ?????? ??? ??????? ??? ??????????? ??
??????????????捯??? ??捩??獯捩?? ????猠???????????????????????捯?獴??????????? 捴??
??獥獴???????? ?? ???????? ???? ?? ???? ????? ?獴? ???? 獵? ????? ?????? ???????? ??
??捩?????????????獴????獰?捴?????猠?獵???????????????捯?????????獵????????? ??? ?
?????獡???????????????????獵猠?捴??捩???猠??????????獰?????捡??獯???????????
?獵????? ?????獡 ?????? ?????? ???? ????? ??猠 捩?捵?獴??捩?猠 ???? 獥? ??? ???獥????? ?
???????? ??? ???????? ?獩捯? ??捡?????獥? ???? ?? ??? ??猠?????????猠???? ???????? ???獥?
??????? 獥? ?????????? ??? ?????獩????? ??? ??捡? ???????捩??? 獩???捩??? ????? ???
??????? ?? ?????捴???捩????????????????猠???????????????? ?????捯?????????捩????
No OPCIONES F %
? ??????? ? ?









De la capacidad socializante de la usuaria
INTERPRETACI“ N:
???獥?? ??????猠獯捩????????????????????? 獴?? ????????捩??? ?????? ?????????????
獵?????? ????獣????? ??? 捯??????? ??? ????猠 ????猠??????猠 ???? ???????? ?????? ??
??獰???????????? ??? ????????? ??捯??? ??? ??捯???????? ??? ???捩??捩??獩?? ???????獵
???? ?????????? ?? ??? ????? ????捡 ?獥? ?? ??????? ??? 捯??? ?捵???? ???捵??????????




????? ??? ??捩?????捯??? ???? ????? ???????????? ????? ??? ??????獯? ??? ????献???? ???
獥??????? ??? ?????獡??? ???? ???? ???????猠?????????? ???????? ???? ?? ????? ???? ??捨?
???????????獯捩?? ?????? ?獩?????????獥?????捴???獵????獴??捣????猠?????獰?捴??
No OPCIONES F %
1 ??????? ? ????




4 ????? ? ????





De las prcticas saludables
INTERPRETACI“ N:
????? ???????? ???獴????????獥? ?????? ??????? ???????猠???? ????????? ????????? ??
??????獭?? ??????????捯???捩???猠?????????猠?? ??獩?? ??捡献???? ????捩捩?? ??? ???
?????????猠 ??????????猠 ?猠 ???? ??? ??猠 ?????猠 ????????? ???猠 ??猠 ????????
??????? ? ??? ????? ????????? ?? ??獩?? ??捯???? ??? ????捩捩????獩捯? ??猠??獣???猠 ??
????????? ??獥? ?????????? ??? ????獴? ??獥????? ?? ?????? ?? ??????猠??????猠 ???????
????捩??????????? ??猠 ??? ???猠 ??? 獥? ????????? 獵??捩?????????? ??? ?????? ??
捡??????????????? ??????捵???? ????獩???????捩?捵??捩???獡????????????????????????
獥??????捥???????????猠???????????? ?????捴????????????????? ??????????? ?????
??猠 ???獯??献? ??猠 ???????猠 ???? ????????? 掁?捥?? ??? 捵????? ???????? ???? ?????
捯????? ????????獴??????獵????????? ?捩???????獰??????捩??????? ????????????????
????????????????????????????????捥??獵??????? ?????????????? 獩捯??????????? ?????














De las precauciones que tienen las usuarias ante los posibles peligro
INTERPRETACI“ N:
???獥???? ?? ??????捯?捥???獥?捯?????? ??????捯??????????獩?????????????獯??
??? ??????? ??? 獵? ??????????? ? 獩捡? ?? ??? ??捡????? ??? ?????獴??? ?? ??? ????捩????? ??
獥???????? ????? ?????? 獩?????捡? ?????獴???? ?????? ?? ????? ???? ?? ?????? ?????? ??? ??
??捥獩??????????????????????????????????? ? 獩捡???獩捯? ??捡?? ?????? ? ? 獰??????? ??
????????猠????猠?????? ?????礠??????????????????猠獥???捯?獣????? ??? ?????? ??
?獴??????? ???????????????猠??? ?????????獥??????????????????????
????捴??????????獡?????????猠?獵??????捯?????????????????????獴????????捯?獥???捩??
??? ?????? ??? 獥?? ???????? 獩?? ???????? ??? ???捩獯? ???? ??? 捵?????? ??? ???獴??
??????????? ? 獩捡??獴?? ????????????? ??? ??? ???捥?????? ?捩??? ????癡???? ??? ???????
捯??? ??捩??? ????? ?? ??捩??? ??? ????捩????? 礠 ????? ????? ?猠 ????獡???? ???? ?捣? ?
??捩????? ????????? ???捵??? ?? ???獯??? ??????捯?捩??捩?? ??? ??猠??????猠 ?? ??? ??
??獩???????????獯???
No OPCIONES F %
? ??????? ? ????




? ????? ? ?




Del cumplimiento de recomendaciones para cuidar su integridad
INTERPRETACI“ N
??? ???????????? ?猠 ??? ?捴?? ??? ????? ???? ???????? ?? ??猠 ???????猠捯???????獥? ??
獵?????????獵???????????捣????猬??猠??捩??????????????獯? ???????????????????獯??
???? 捯?獩??? ????????猠 ???? ??獰???????????? ???? ?????? ?? ???? ????獯? ?? ?? ???
???????????猠????????捩?猠???????????????獣??????
????????????????????? ????????????獴? ?????????????????捩??????捯??????????獴? ??
獥?????????????捵?????捯 ?????捯??????? ???獥??????????玄 ??獭????????獩?????捡??
?????????????獡?????????捡???????





No OPCIONES F %
? ?????剅 ? ????









Del cuidado o precaucin que tiene para realizar ciertos trabajos
INTERPRETACI“ N
???????捵? ????? ???捡??獵??????????獰??獡????????????獣??????獴???猠??? ????????
?????????????????猬??????? ???????????猠??????猠?? ???捩???猠????獩????????献
??? ????捴? ??? ??猠 ?獵????猠 ???? ?????? ?????? ?? ???? ?????? ?? ??獩?? ?? ??捩?? ??
?獣????捩?? ??? ?捴? ?????猠???? ??猠 ??????捩????捩????? ?????? ??? ??????????? ?獴?
獩???捩????猠?????獡???? ?????????? ????????猠獵獣???? ??????獥?? ?獴? ?????????
???? ??? ???捴? ???? ??? ???猠 ?獰?捴?猠 ??? ??? 癩???捩? ???????????? ????猬? ? ??
???????????????? ?????? ?????? ?? ?? ?????????猠??? ??? ??????????捯?????捩??? ????
??????????猠????獴???猠????獥????? ????????? ?獭??
No OPCIONES F %
? ???????




? ????? ? ????
TOTAL 22 100 ??
GRFICO 4
6 9
GRUPO EXPERIMENTAL DE AUTOESTIMA
TABLA No 1
Mi vida con alegr”a y satisfaccin
INTERPRETACI“ N:
?????????猠捯??? ???? ????????猠???? ??? ?????捯???????猠?????? ??獯????猠??
?????? ?????? ? ???獵?捵???????????捩????? ?猠???????捯??捥???????獵?捵????? ?
獡??? ??????? ?猠??????? ?? ?????? ??????????猠??? ????? ???? ??? ?????捴????獣????
???????? ??????獥????捩??? ???捴???? ??????獣?????????????????????猠??????捩?????
??捬????? ??? ??? ?????? ?????? ????? ? ???? ?獴??獥??????? ???????????捨??????獩猠??
???? ?????猠?????獵???????? ???獭????? ????????????????????捡獯??捯???????? ?
?????? ???????????????獵猠?????猬?????? ??? ????捯??????猠??????捩????猬???? ???獵?
?捴?????猠 ??????? ?? ??? ????? ?? ?? 獵猠 ???????? ??獩????????猠 ??????? ???捡???????
???? ?獴?献
???????????? ??? ????????????????????捡?獥 捯????猠?捴? ?猬?捯????猠????獩?獴?猬????
??猠????????????猬????? ?????猠???????????????獡?????????????????獡??????????











Capacidad para aceptar falencias y voluntad para empezar de nuevo.
INTERPRETACI“ N:
???掁??????猠????獵???? ???????????獯捩????? ????猠??捥獩????????????捯?????獩???
????猠??? ????? ???獥?????????????????????捡????捯??????????猠??猠? 捩????????????
??? ???????? ????????猠???獯??猠?????????? ??????????????????? 捩??猠?????
??????? ???????????獡???????????猬?獥??????? ????????????????????猠???????猠????
??? ??? ???? ?????? ? ??? ??????????????????猠??????猠?????????献
????獴???????? ?獣????????????? ???????????????????????猠??? ?????猠?獰?掄??捯?
??????獡?????????????????????? ???????????????????? ?????? ????????? ?????捴??????
??獩?? ?猠???????? ??????????????捥獯??????????捩??????獵猠????????? ????獵? ???
?????? 捯?捩??捩?? ??? ??猠 ??獩????????猠 ???? ????? 獥?? ??????? ?????? ????? ??
?獴? ??????? ????????
No OPCIONES F %












Capacidad personal para mantener el equilibrio emocional
INTERPRETACI“ N:
??????????????獴??????????????獯??????? ??捯?獴??捣? ?????????????????獴????????獡?
????猠?????猠????????猠???獯????猠?? ?猠???獵????????????獵????捩????????? ? ?
???? ????????猠????????献
??猠?捴? ?????猠????? ???猠?????????????????? ???????捩??????????????????????捴??
?????? 捯?捩??捩?? ????捡? ??? ??? ???????獩????捩??? 捯??? ???? ??????? ???捯? ?
???????? ?????捯????????????捯???????獥?????????????????????????????捯??????獯??
???????獩??????????捯???????????? ?????獵????????????????? ?????? ??????????
捯?獩獴?? ??? ?獴??? 獩?????? ?????????? ????? ??????捨??? ??猠 ????????????猠 ???
????捥? ????????? ??獡???? ?????獱????? ??? ????猠 ?? ????? ?? ???獡?????????獥? ?????
????????? ? ?????? ?????猠捯獡??獵捥????捯??????? ?????? ???獵捥????
No OPCIONES F %
? ??????? ?? ??








De las capacidades socializante de la usuaria
INTERPRETACI“ N:
????????? ???捵????????? ?????獡??????????????? ? ?猠??? ?????獯? ??????????? ??
??????捩???????????????????????? ???????? ?獴?? ???獥? ?????? ????猠捡???????
??????? ?????????獡??????獥???????????捴????? ????猠?????????? ????捯????????????
????????獥?????獯???????????捲?捩??????????????????捩????? ???獣?????捩??????獥??
??獣?????????? ????????? ??????????? ???????????? ??????獩??????? ??猠???捴?猠??? ??
??????捩??? ?????捩?? ? ??? ??? 捡??捩???? ????? 捯???????? 獵?? ????????捩?猠 ?? 獵?
?? ??捩?猠?????捯????????? 献? ?????? ???????猠獯捩??????? ?????????????猠??捩??
????????? ?????? ???獵?????? ????獣????? ???捯?????????? ????猠獥??猠??????猠???
??????猠 ?????? ??? ??????????????? ??? ????? ???? ?? 捯??? ??? 礠 ?? 捯???????? ??
捯?捩??捩???獩?????????獵????? ???????????????獯???????捡?獥???獯????? ???
No OPCIONES F %








GRUPO EXPERIEMENTAL DE AUTOCUIDADO
TABLA No 1




????? ?? ?獯?????????????獴????????? ??? ???????????????獥??????? ?猠???????
??? ?????獴??捩????掀???????????????????????????? ?????????????????? ?獡??????????
捡??捩???? ???獥?? ???獯???捯?? ?????????????獴? ?? ?? ????猠捵???????猠????????
??????? ?獴??? 獩?????? ?????? ??? ?????? ???? 礠 ???????? 捯?????? ??獭? ?? 捯?? ??
????????????獯????????捴?????猠獡???????猠??????????? ?????? ??? ????捯??獡????
?????? ????????? ?????
No OPCIONES F %
? ??????? ?? ????








?????????????????猠?????捡猠??? ??????????????捵?????????捩??????捴? ?????猠? 獩捡?
?? ??????? ?猠捯???????? ?獡?捯??????? ?獴??捴???? ???? ?????? ??? ???捵??? ???????
??????????? ?? ?????獱????? ?礠??捵?????? ??? ???獴??猠???????????? ?獴?? ?????? ??
????猠??猠??????捡猠???????????????? ??????猠???????猠?????????捴?? ?獣?????????
??? ???????????????????獵???????????捴???????獩?? ??????獰??獡????????????????????
?獵????猠????捯????????????? ????? ????? ?????
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TABLA No 2
De las preocupaciones que tiene la usuaria ante los posibles peligros
INTERPRETACI“ N:
??????????????????????猠?獴?????猠???????猠?????? ?捥???????????????????? ?????
??? ???? 捵????? ??? ???????? ??獡?????? ???????猠 ??? ???????????? ?? ?捣????猠 ???
捯??????????????捩???猠?? ?????猠????????????猠?????????????????? ????猠??捩??
????捡???? ??猠 ??獴????猬? ??? ????????? ??獰??獴?猠 ????????????? ?????捩????
??????? ? ? ??????? ?? ????猠 ???獯??? ?? ?????? ??獰??獴?猠 ???捩?????猬? ??
???????献
???????捵??捩?????????捡???????? ??????????獡????????????獯??????????猠????????
???? ?????? ????? ???捨??? 獵? ??????? ????? 捵?????? ??? ??????????? ?????? ?捣?????
???????? ?猠???????????????????????? ? ????????????????????獥???????????????捩????
捯????????????????????
No OPCIONES F %
? ??????? ?? ????








??????????????? ????? ??獴????????? ?????猠??? ???? ???捴???猠??????????猠??? ??





Del cumplimiento de recomendaciones para cuidar su integr idad?
INTERPRETACI“N
??????捯???????????????捯????????猠????捩????猠??????捩???猠?????獡??????????
??????????? ???捥??? ???捡????? ?? ??? ???? ??捩??????獤?? ?獴?猠???獰?捴? ?猬? ??
???捩獯? ???捡??? ?????獥???獰??獡????捥????獵????????????? 獩捡????獰????????????
?????????????? ???????????獯? ???????????????捥????????????獣???????????? ????獥
???? ????????????????獩????
??? ??????????? ???? ???????? 獩捡? ?? ?玄??????????? ??? ?????? ??? 獵? ???????? ?
?????? ??????????????????猠??獩??????????????????????獵?????捩????
??? ?????? ?????? ????? ? ????獴??? ???捯??????獯? ????????? ?????捵?????? ???? ???
??????捩???猠 ?? ??捯?????捩????? ????????猠 ??? 捵?????? ??? ??? 獡 ???? ?? ??? ?????
????????????????????? ?????????獥????????獵? ????
No OPCIONES F %
? ??????? ?? ????









Del cuidado y precaucin que tienes para realizar cierto trabajo
INTERPRETACI“ N:
???捯????????? ?猠???????? ?????????? ??? ???獡??????獥????? ?? ??? ????????????
捯?獴?????????捵?????????????? ????? ?????猠捯????捥???猠??????????????????????
??獭?猠 獯??猠 ??猠 ???捯猠 ??獰??獡????? ??? ???獴??猠 ????献? ??? ????捵?????
捯???捥??? ??? ??獰?? ?????????? ?? ???? ??獰??獡???????? ?? ????? ????????????????? ??
????????? ???????
?獵???????????????捯?????????捩????????獵????????????? ?捩????????????????捴??????
??獰???????猬???????? ?????? ???????????? ??????捯??????捯?????????????????? ???
???捯????????????獴??????????????? 獩捡????獰???????
??猠???????猠???????捵??????????? ??????????? ????? ????? ??????????????????????
????捴?????猠???獣?????猠???????????????猠??????捩????猠??????猠?????????????捴???
捯????????捩??? ?? ??獰??獡???????? ?????獵? ?????捯???????????????猠???????? ??
捯?獥???捩?????捵???????????? ????
No OPCIONES F %
? ??????? ?? ??








9 . 1 AN LISIS CUALITATIVO
??猠 ???????猠 ???? ??捩????? ?????? ???? ?獴????? ??獴??????????? ?? ???? ?捩???
?????獡???? 獵? 捯????捥?捩?? ??? ???? ??????獥? ?獴??? ????? ????? ?獴?? ????? ??
?捣????猠 ??? ?? ????捩??? 捬???捡?? ????? ?????? ??? ??? ?獴???????? ??? ???捵?捩??? ?
???? ?捩??獥?獥???? ?????獴??捴????? 獩捡?捯???????????????捡?????????????的??
??????? ??捡猬????捵????????捩?????????????????????????????????????????????捡?? ??
??? ?????????? ??? ?????? ??? ?? ????猠??????捩????? ?????? ???? ?獴????? ?獩獴?????? ??
??????捯?獴?????????猠?捴? ?????猠????? ???猠??????? ????????? ??捡??????????捥?
???? 獥? 獩?????? ?????? 捯?獩??? ??獭??? 礠 ???? ??????捥?? ??? ?????? ?
?捯???????????? ?????????????????猠??? ????????
????? ?? ??捡?? ????? ??猠?獵????猠???????????????????? ??? ????獴???捩????猠????????
??????????? ????? ????????????????捩????????? ????捵??????? ??????????捯????捯????
捵?????? ?? ?? ?? ? ?獴?? ??獰?獩捩??? ??? ??猠 ?????獩?????猠 ??????? ??? ??猠 ?獵?????
???????捩???????獥?????????????????捩? ??捩??????????????
??猠????捴? ?猠???? ??????????獴???捩??? ?????? ?????????? ???????? ???捥?
??? ???????????? ????????????????捩?????????????????捩???????????捨???獴????????
???? ???? 捯???捩??? ????? ??? ????????捩?? ??? ??猠 ?捴? ????????????????? ???
???????????????????????????????捩??
?????猠獥????? 捯?????捯??????獯??????猠?獵????猠?????捩?????? ????????????????
????獴???捩???? ?????????? ??? ??? ???????????????? ?? ?獩獴??捩?? ???????? ?? ??
????????捩???????? ?????????猠? ????????? ??捡献
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1 0 . CONCLUSIONES
ð• ??猠 ???猠 ??????? ??捡猠 ???? ????????? ???捡?? ?? ??獣????? ????? ??? ?????
?獴??? ??獥????猠????????? ??? ?獵????? ?? ?????猠???捡??的? 捯???????? ?
??捯???捡????? ??????捩????????? ?????獡??????????????????獯????獯??????
????猠 ??猠 ?? ??獩??猠 ???? 獥?? ??????? 礠 獥? ??獰??獡????捥? ??? ????




???獵????????捯??捩???????捯????? ???????????????? ???? ????? ???????礠???????獵
?????? ??????? ???? ??? ???????? ?? 獵?? 捡??捴???獴?捡猠 ???獯??????
捯???捥???猠?? ???? ????? ??? ?獴??捡??? ?? ???????? ?? ???????? ?????????
獡????
ð• ??捵???????????? ??? ?獴????????????? ??????????? ??捡猠??????獥??????
獩???????猠??????????猺
o ???? ??猠?????????猠????捣? ?
o ???????獴????????????猠????捣? ?
o ????????獵???????????獥??捣????????????????????? ??獡猠????????? ?献
o ???? ??? ???? ???捯???????? ???? ?? ???捬???? ??? ??????? ????獥????獵?
??捥獩??????
ð• ?獣?????????? ?????????? ?????猠???獵猠???猠??????? ??捡猠?????????????? ??
?獵????? ??? 獩獴???? ???? ?捩????? ??獩?? ?? 捡??捴??? ???? ???? ??? 獥?????? ??
????? ???捩??捩??? ???????? ??? ??猠 ?? ???猠 ??? ?????獴? ?? ??獩?? ??? ???




ð• ?獣????????????? ????捯??獵猠???猠??????? ??捡??猠???????????? ???????
獥?? ?????捡??? ??? ??? ???? ??? ?????????? ?????捡?? ?? ?????獣????? ???
?????????????????????猠捯?????????????????????????? ?????????????? ???????
???捴?捡猠?????捴???猠???????捵??????





ð• ????????捴???????????????????????? ??猠??????? ??捡猠????????????? ?獣????
???????? ??????????????????????????捩?????獥捵??捩?捩????????????????????
捯????????猠 ???? ???? 捩?捵?獴??捩?猠 獯捩??捯????捡猠 ???????? ??? ??
?捣? ?????????捩????? ????獥??????捡????? ????
ð• ??????????????????? ????????? ???捡?? ?? ???????? ????????? ?? ????????????
??????? ??? ??猠 ?獵????猠 ??? ????捡??捩 ???? ????? ??獯? ??? 獵猠 ???????
????????猬? ?? ??? ?獡? ??????? ????????猠 獥??? ?????猠 ??? ??????????捩??? ?
?????獴? ?????捴?????????獰???????猠????????????????????????????
ð• ??捯??????? ??猠 的?猠 ?????捡??猠 ??? ?獴?? ????????? 捯??? ???????????
???????????????獯??猠捯?? ?????? ????捡????捯???????獵?? 捩??捯?????獩??
??獵?????????????????獴? ???捩???
ð• ?????????? ??? ???????? ????????? ??? ????? ??????? ??獥? ??????????? ??? ??
捩??捩???捯????????????? ???捯???????獴?? ???猠?????????猠????????猠?捥???
????捵????????????獡????????? ???????????? ????
ð• ??????????????????猠??獴???捩???猠? ???捡??猠??????????????????? ?獡??????
???????? ??????????????? ???????獩??????????????????獣?????????? ?????????
捯?????????捩????????? ???????????? ? ???????????????? ????
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ANEXOS
1. PROPUESTA EDUCATIVA EN SALUD: ESCUELA PARA LA VIDA
1.1 PRESENTACI“ N
?獴??????????????????? ?獣????????????? ?????獥? ?? ???????????????????獤????
???? ????? ???? ??猠 ???????猠 ??? ????? ???捥? ??? ??????? ???????? ??? ??
??? ??獩???? ??? ?????猬?玄 ??獭?? ??? ??? ???? ???? 獥? ????????? ???
?獵????猠??? ??? ???????? ??捯??????? ???????????? 捣??????????????????
?玄 ??獭?? ??? ???獥???? ??? ??? ??????獯? ???????捩????? ?? ????捯??????
??獴????捩??????? ? ? ?????????? ????????? ??? 捵??? ????? ??? ??? ??? ???獴?? ??
???????猠?? ??猬??獯?????? ??捩?? ????????????????????? ?????獥?????????? ??? ??
????????????? ?????獡捩????????猠??????????????????????????????????捯????獥
???????? ????? ???? ??? ??獥? ?????? ?????? ?猠 ??? ??獵?????? ???? ??????捲?
????????捩?猠???? ???猠?????????????????捡????獯?????????????捯???????????
??????獵? ???獥?捯?????????????獥????????????????捴?猠捯?捥??????献
1 .2 JUSTIFICACI“ N
???????????? ??捡?? ?? ?獣????????????? ????????捥???????????獴????????????
?????捩?? 捡????猠 ?捴?????????猬? ???? ????????? ???? ??? 捯???????? 獥
??獰????????捥? ??? 獵? 獡???? ?? ?????捩?? ??? ?獰?捩? ??? ??? ???? ??獡??????? ??
捡??捩????????? ??捯??捥????????????? ??猠???獥捵??捩?猠????獥????? ????????
?獴??????? ?????????捵????????? ????????捯??捴?癯?
?獴?? ???????????????????獩猠 ??? ??? ??????????? ??????? 捯??捯??????猠捯??
??????獥??? ???????????捩???猬? ???? ????????獥????獡???? ???? ??? ???? ??????? ??
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捯???????? 獥?? 捡???? ??? ??????????? ??? ??????? 捯?獣?????? ??? ??
??獰????????????捯???????????????????????獥??????? ????? ???????????????????
?????獩?????猬? ????? ??猠 ??????獴?猠 ??????????猠 ????? ????????? ??猠 ?? ????
??獥????猠 ??? 獡???? 捯?? ????捩??? ?? 獵? ???????? 獯捩??? ?? 獵猠 ??獩?????????
?捯????捡????捵???????? ?
?????????? ??????? ?? ??獣????? ????? ??? ?????? ?????捩?? ??? ?獰?捩?? ????? ???? ?
?????猠 ??? ??? ????獴???捩???? ??? ?????捣? ?獯捩??? ?? ??? 捯????捡捩???? ???
?????獩?????猠??????獡??????????猠捩??捩?猠???????猬??????猠捩??捩?猠?捯????捡??
???????猠捩??捩?猠??????捯????捡捩??????????獦????猠?????? ?獭???????獩?????
?? 捯???????? 獥? ?????捥?? ??猠 ??????獴??? ???捡?? ?猠 ??????????猠 ???? ??
??????????捩??????????捩??????????捩??????????捥??
????? ??猠 ????猠 ??? ???獴??? ?????????? ?猠 ??捥獡???????? ??? ????????? ????? ??
????捩???? ???????????????????????? ???獴???????? ???????????捩???? ???????
?????? ??? 捵??? ??????? ??? ??掁????? ??? ??猠 ???????猠 ??? ? ?? ??捩????猬? ?
?????????????? ??? ??獭?? ??? ??捥?????獩猠???獵?? ??????猬????? ????????捥?
?????????? ???????????????????????????????????猠??獴???捩???猠???????? ?捩?????
?????????猠 ??? ??? ?????? ??? ??猠 ???????猠 ?? ??? 捯???????? ?玄 ?????? ??? ??????
??????? ?? ????????????????????捲???? ???????????????????捵???獥??獴????捥 ??
??獴???????????????? ?? ?????????? ???????? ??? ?? ????捩????? ??? ?????? ???
??獴???? ?????????? ????????? ?捩?????? ????? ??????
?獴?? ??猠 ?????? ?? ???? ??? ??? ????捩捩?? ??? ??? 獡?????捣? ?? ??? ???獵????猬? ??
???????? 獥??????????? ??????????????? ?????獩?????? ??猠?獴???????猠???捡?? ??
????? ?????猠??稠?????獴??猠?獵????猠??????????? ??????????捯????????????????獵
獥?????? ??? ????????捩?? ?? 獡??獦?捥?? 獵猠 ??捥獩????猠 ?? ????捴??? ?猬? 捯?? ??
???????捩??????????????? ??????獣??????????
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1 . 3 OBJETIVOS
1. ??捩??? ????? ??猠?獵????猠?????????????????? ?????????? ???????? ???捥?
??? ???? ??猠???????猠????????猠捯????獵????猠???捵?? ????? ???? ????
???? ????? ???? ?????? ?獯? ??? ????献 ?玄 ??獭?? 捯???????? ?????? ??
捯????捡捩??? ?????? ??猠 的?猠 ??????? ??捡猠 ????????? ?????????捩?????
??????????????獣???????????????捯????????
2. ?????? ????????? ???????捡猠 捯???????猠 ??? ??猠 ??? ??? ?????? ???????? ??
??????捯??????? ? 獩獴?????捡??猠捯???????猠 ??? ?????獴? ??? ????捵??????
????? ?????? 捲???捯? ??獰??獡????????? ??????? ???????????? ?????捩???
獥?????????? ??挮? ????? ? ??????? ?? ??? ?獵????? ???? ????????? ?? ?????猠 ??
捯??????捩?猠? ???????猠???? ?????????猠?????獩?????猠??? ??猠捩??捩?猠??? ??
獡????????猠捩??捩???獯捩???献




4 . ???????? ?? ?? ??????? ???捡捩??? ???? ????? ??? 獵猠 ??????猠 ?????????
???????猠????????????捯?????????????捥?? ?????????捩??????????捯???獴????????
???????猠 ????????猠 ???? ??? ?獵????? ????? ??? ????捯? ??? ??? ????????? ???
???捥?? ??????捯???獣???捯?
5 . ?????捩??? ??? ?獰?捩?? ??? ??? ??? ???????????? ?? ?????猠 ??? ??猠 ?????猠 ??
??????????捯????猠?????獯猠????????猠?????捯????捯????? ???
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1 . 4 BENEFICIO SOCIAL
????????? ?????? ??????????????? ????????????? ?????????猠?????????捯??掁????
?猠?????????????????獵????捯?????????? ??? ??獰????? ?????????? ???獡???? ?玄
??獭??獥? ?????? ???????? ???捵???捵??????? ???????? ????? ??? ???? ?????捩??? ?
?????猠????????猠?????????捩????????? ?獡??????????獯???
1 . 5 METODOLOG A
????????????????? ???????? ???????????????????????? ??礠???捡??? ??猠?獵?????
????捩????? ????????? ?????捯? ? ???捴?捯????? ????????? ??? 捯?????獩??????
??????? ??? ?獵????? ?? ?? 獵? ???????? ?? ?????????? ?? ??獥? ??? 獵? ????? ?? 獵? 獡????
????? ????????????獡???????????????獵???????獵??????????? 捡??捩?????????????? ?
獯???? 玄??獭??? ?????? ??? ???捴? ?? ?? 捯????? ?? ????? ????????? ??? ?? ??? ??
?????獴? ?
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1 . 6  DESARROLLO DEL PROGRAMA EDUCATIVO
1 .6.1 PUNTO DE ENCUENTRO
Primer momento





















Poblacin: ?獵????猠?????????????????? ???? ??????????????????捥?????捵????
??????????掁?捥????? ?????????獴????猠?????? ?獩??????????????捩??
Segundo momento
Metodolog”a: ?????????????捯??????猠??猠? ????猠??????? ?????????猠????






Poblacin: ?????猠???捡??????????????的?? ??????? ??捡猠?? ??????





















Lugar: ????????????????捩??????????? ?????????????? ???捥??????????




????? ???? ???捨?????????獴???獰?捩??獥????? ??猠捩??猬?獥?????????? ??猠??獵???????






















 b a j o   y   a l t o   g r a d o ,






























































































1 . 6 .4  CONOCIENDO MI CUERPO
Metodolog”a : ???????????????
???????????? ?????????
????? ?????????? ??????? ????? ??? ????? ????????? ??? ?獵????
???????????????????捯? ??捯???捯???獣???捯?
???獴???????? ??? ??? ??? 捯???捴?? ?????? ??? ?獵????? ?? ??
???????? ??? ??? ????? ??? ?獵????? ?????? ????????? ?????????
????捩?????猠????獵?獡????獥????????????????? ??





?????捩???? 獵????猠?????????????????? ???? ?????捯????????????????捬???捯???
捵??????????????????獴?????? ?? ??? ?獩??獥????????獯捩??
??? ?獣???????捩???????獰?捩?????捯????????????????????????????? ????捯????? ??
獥?捯????????? ??? ??捩?猠 ??? ??? 捵?????? ??? ??? 獡????? ????? ??????? ?? ?獴? ???? ??













 M e t o d o l o g í a :  R e u n i ó  n  g r u p a l   c o n   l o s   s i g u i e n t e s   p a s o s :
 1 .  L e c t u r a









 5 .  E n v e j e c i m i e n t o   y   v e j e z
 6 .  H i j o s   m a l o s
 7 .  M a l o s   t r a t o s
 8 .  M i e d o s   y   f o b i a s


















PROGRAMA EDUCATIVO ESCUELA PARA LA VIDA
 A f e c t i v o
 C o g n i t i v o  C o n d u c t u a l
Figura 2: Escuela para la Vida













1 . 7 CONSIDERACIONES  TICAS
?? 捡??? ??? ??? ??猠 ?獵????猠 獥? ??? ????????? ?捥?捡? ??? ??? ? ??????捩?? ??? ??
?????捩??? ??? 捵??? ?????? ???????? ??? ?????? ??????????? ????? ???????? ???????
??獵?????猠 ??? ??? ?????????????獥??? ?????? ?? ??????????捩???捬???捡?玄 ?獭?? ??
? ???????? ???????捩?????獵猠???????猠??? ????捩????? ??? ?????捩????? ??????捩??????
掁?捥??
1 . 8 RECURSO HUMANO
?獴???捯????????? ???? ??? 捯?????????? ???? ????????? ??????? ??? ?? ??? ?????
???????獣?????????? 捯????????? ???? ????? 獩?????猠 ??? ??? 獡???? ?? ??? ??猠 捩??捩??
獯捩???? ?????猠?????????猠?????????猠?????? ?? ??獩????????????献
1 . 9 RECURSO F SICO
??掀????猠 ??? ?捣??????? ??????捩?????? ??? ?獰?捩?? ???捵????? ??据??????? ?
????????猠?????????????猠?????? ????????????捩???????猠???????献
1 . 1 0 SISTEMA DE INFORMACI“ N Y MERCADEO
???????? ??????????猠??????????????? ?獣??????? ??? ??????????????獥????????捡??
??????獥?捲???????獯??????????捡?? ?????????????????????獴???????????猬???捡?捥??








1 . 12 EVALUACI“ N
???????????獥??獴????????????????????????猠????捥猠??????????????????????捩????
????????捩????????猠?獵????献
1 . 1 3 PRINCIPIOS PEDAG“ GICOS
Principio Hol”stico ???? ????捩???? ???? ??? 捡??捩???? ??? ??獩?????捡?? ?? 捡????? ??
?獥?捩??????獥?? ?????????????猠??猠????捴?猠????捩?????猠捯????? ?????????獡????
??? ?????? ???????????? ?獰????猠 捵???????猬? ???? ??捯猠 ??? ?????? ?????????
??獴???捯猬???挮
Principio Sistámico: ??? ?????? ??? ???? ??獩??? ??? ????? ??獤?? ??猠 ??????
??????? ???猠????????捵?????猠?? ??猠???? ???捯????? ?? ?玄? ???????????? ??? ????????
捯??? ???捡???? ?獴??????捯? ??? ?????????????捩?猠??????捡猠?? ??獥???????猻? ??
??獡?????????????捡?????獵??????????獯捩????????????捩????????獡????
Principio de Solidaridad: ??? ???????? ?? ??? 捯? ????捩??? ???????獣?????????? ?
捯?????????? ????? ??獡???????? ?????捩??? ?? ??? ???? ??? ??? ???????????????? ?
?????捩??捩????????猠???捥獯猠????捯?????? ??????????捩????獡???????獥????????
?獴?? 獩?????捡? ??? ??????捩???????? ??? ??獰?????? ?? ??? ??獡??????? ??? ??? ?????捩??
??????? ??捯??????? ????????????獥??????????????捩????????????捯?????捩???? ??
??????????????猠???????????獡??????????????? ??獩?????????捡????????? ????
1 02
Principio de Dinamismo: ??????? ??猠 ????捩???猠 ?????? ??? ??????? ??? ????????? ??
獯捩?????????? ??? ???????????????????捯?????????????
Principio de Flexibilidad: ???獴???????獥?????????????????? ??????捡???獩???捩???
????????? ???捵????? ??猠 ???????捩?猠??? ??猠???獯??猠 ?? ???捯??????? ??? ??????? ??
??獥????? ????獥?????捡?
1 . 1 4 LOGROS
????????????? ?捩????????????????????????????? ??捯?獴??????????????
LOGROS PUNTO DE ENCUENTRO
ðØ Proteccin a los usuarios:
o ???????捩??獩捯? ????
o ?獥獯????????????????????? ????????? ?捩??
o ????????????? ???????捩??????????????猠?????????猠??????献
ðØ Encuentro de saberes:
o ? ??????????????猠捯??????????????????獣?????????????????捩??? ????
???????????????????????? ????捯????猠???????猠??? ?獴??? ?????
LOGROS CRECIENDO JUNTOS




ðØ Educacin a adolescentes:
o ???????? ????????猠???????猠捯?????? ???猠????????獵????猠??
獥??????????????????????????? ???捡????? ?獣???獴??? ?????????
1 0 3
??????? ??????? ??捨???
ðØ Educacin a nios:
o ???????? ????? ??????????捯????猠?? ?猠???????????猠?獵??????捯?
???????捴?捡??????? ?獡??????? ?????????????? ?? ??獩????????????献
LOGROS REFUGIO PARA MI SALUD
ðØ ???????????獰?捩?????????猠??????????????????捯???????????
??? ??獩??????? ??? ???猬??????????????????????猠????????? ?猠?????? ?????????
?獴???
LOGROS CONOCIENDO MI CUERPO
ðØ ?????????????????????捬???捯?????????捯?????獩??????????????????
?? ????捯????? ????????捡捩???猠?????????????捥?? ??????
LOGROS AUTOAYUDA
ðØ ???捲??????????猠??????獴?????獯??????????????????猠???????献




CIRILO TORO VARGAS, PH. D, 1994
?????? ???????????? ? ??? ??捡?? ??
??????????????????????????????????????
??? ?????獴? ?? ?猠 ??? ????? ?????? ?? 獥??? 捯??? ??猠 獥??? ??? 獯???? ??獯????
??獭?猬? ??? ?????? ??? 捯?????? ??? ?????????? ?猠 ?? 獥??? ?????猠 獯???????
獯??猠 ?? ?捴?????? ???????? ??? ??獩?? ?猠 獥???猬? ?????? 獥??? ???獴??
?????獴? ??? ??????? ???????? ?猠??猠??????????猬? ????????????? ?獭??
??????????????????????捩??????獯?????? ????????? ????獩???????? ???捯?????? ????
??? ? ?? 捯?????? ?????獴?? ?? ??? ????捨?? ?? ?????? ????捡???? ?? 獵? ??獰??獴?? ??
?捵?????捯??????獩?????????獣????
4 SIEMPRE 3 CASI SIEMPRE 2 ALGUNAS
VECES
1 NUNCA










???? ????猠捯??猠獡???? ??????????????? ?猠?獦??????
??????????????獡?????????????猠?????
???? ?????獡???猠??捴???捡?
???? ??獩???????????? ???猠? ????????????? ????
???? ??捥?? ??? ???? ??猠 ????猠 ???????? ??? ??捥獡 ??? ????
獥????????捥?????
???? ??獩???????????? ?猠? ????????????? ????
???? ???? ??獡??? ??
???? ?????? ?????? ????????????獥???????? ?
?????????????? ?????????????捲???捡?捯?獴??捴? ?
???? ?? ?????????? ???????????
????? ??????? ?????????
???? ??獩?????捯??????? ???捯?? ???獴?????
???? ???? ??獡??? ???
?????????? ?????????????????????? ?猠獥??? ??????
???? ?????? ??? ???獴??????????猠???捯???捴?
???? ?????捥????????????????猠???? ?? ????
???? ???? ???????????????? ?猠???????
???? ?猠獥??? ??????? ????猠??獥??????捬?獩????????????? ?
???? ??獯???????捴?? ??
???? ?????????捵?????????猠?????獡???????猠????????





???? ?????? ???????????猠???????????? ?
???? ?猠????猠???????? ?捨??? ?猠??????猠??????
1 0 6




TOTALES DE CADA COLUMNA
TOTAL
1 0 7




??????? ?? ??? 捯????? ??? ????
????捩???獥????
????? ??獴?? ?????????? ??? ???
??????獩?? ???????捯?




????捩??? 獡???獯?? ????? ?? 捯?
??捯猠?????獯?




?? ?捥???? ???? 捵????? ?????











??????? ????? ????捡 ??? ??
捯?獵???????捵??????????捥獩??
?? ??? ?????獯? ?? ??猠 ?????
捵???????捥獩??? ??? ????????
???獣????? ???????猠 ???? ??
獩?????????? ???????
?? ??????? ??? ??????? 獯?
?????????捯????????????????????
????????? ??? ????? ??? ?????
????? ??? ???????????? ??? ???
????????猠 ?????? ???? ???捩?? ???
??捯?????捩???猠 ??????? ?獯
1 0 8
獩????? ??? ???獣?????? ??? ???
????捩???猠????????
????????? ??? ??????? 捵?? ????
玄?????????????
??????? ??????? 捡??? ???????
?????????
?? ?????? ??? 捯???????? ???
?獴???猠 ???捩??????? ?????? ??
?????? ???獴????? ??????? ??挮?
????????? ??? ???捴???? ??? ??
??獰???捩?????????????????捩??
?? ????? ?? ??? ???獡???????
????? ??????捡?? ???????猠 ???
???????? ???????????? ?? ?
1 0 9
4 . FACTORES DE RIESGO
??猠 ??捴???猠 ???? ????????? ??猠 ?????????????猠 ??? ???? ???獯??? ??? ??獡???????
掁?捥?? ??? ??????? ???????猠??? ???獧?????? ????????捡捩??? ??? ???? ???????猠??? ???獧?
獥????????捡??????????猠??獩????捡???猠????掁?捥??
???? ????????? ??? ??獥???捩??? ??? ???? ??? ?捥?? ?? ??? ?? ??? ???獥??? ???
??????????????? ??? ??猠 ????????猠 ?????? ?? ????獴???捩???猠 ???? ?????????????? ???
??????猠???獡????????掁?捥?? 捡?捩??????? ??????? ?????????猠捩????????献
??? ???????????????? ????猠??捴???猠??????獧??????????掁?捥????????????獥?獡??
???捴???????掀??????????猠???????猠??捴???猠捡?獡?? ??? ????掃????猠獥? ??? ??
捡?捥????献
???獥???????????????????????獧????????捯?????捩?????????????猠??????獧???獩???????
???? ???? ???獯??? ?????? ???? ??????????????????? ??? ????????? ??? ????捥??掁?? ???





AUMENTO DE RIESGO DE CANCER CON LA EDAD
??? 掁????? ?猠 ?????? ??????? ????? ??? ??猠 ???????? ? ????献? ??? ????





5 . SIGNOS Y S NTOMAS
?????????猠捯??猠????? ????????猠???? ??? ?????捯???????猠??????????獯????猠??
?????? ?????? ?? ??? 獵? 捵??? ??? ??? ??捩????? ?猠 ??? ???? ??????? ?????? ??? ??????
捵????????獡?????? ????猠???????????? ??????? ?? ???????????? ?????猠??獣?????
???? ????????捩?????? ???捥????? 玄??獭????????猠?????? ????? ????? ??? ?????????
? ????????? ?獴??? 捯??捩????? ??? ??猠 獩???猠 ?? ???????猠 ???? ??????? ????捡?? ???




ð• ?????? ???獩獴?????? ?????? ?? ???????捡????? 捯??? ??? ??猠 ?????猬? ??????
????????




ð• ???? ????? ????? ? ??獡?? ?? ???????? ???獩獴????? ?? ??????? ????? 捯??? ???? ??
????獴??
??????????獵猠獥??猠???獵?? ???????? ?獣?????捡??????? ??獥????????????????猬
??????????????捣????猠?? ????捯?捥?捡????掀????????????獵猠????猠??獰??猠???
???????????? ???掁?捥??? ?獰?捩?? ??? ?獩?獥?獯???? ? ??捩?????? ??? ????? ?? ??獵
??捯?獴??捣? ??
????????????????猠??????猠???????? ????????????? ???????捬??????? ??獡猠???????
??????????????????? ???? ????????獴????猠??? ????献?????? ?????????捩?? ??獩??
??捩???? ???捩????????猠??????猠?? ???? 猠捬???捡猠?????????猬????????捩???猠? 獩捡?
1 12
????獴????? ?猠 ????????献? ????? ??????????? ???獴?? ??? ??????? ?????? ?????捴????
??????猠??????猠獥??????????? ????猠? ?猠??????猠??獰??? ??猬?????猠玀?????????
捵????献
??????????獴?猠???????捩?猬???????猠?????猠獥???????????獩????????獴??? ?捩????
獵??捩????猠 ??????猬? 獩? 獵猠 ????捯猠 ????????? ????? ? ? ??? ??????? ?猠 ????
捵?????????????????????????????捩???????????????????猠??????猠?????獣???????????
??獭?献? ??獯????????獵?????猠?????????????猠??猠??????? ??????????????????
??????獴?捯????掁?捥?? ??捵???????獩?????猠????? ??猠捡????猠??掀?? ???獩????
???? ?????????????????????????? ????????????
??猠??????猠?????? ??????獥??獡??????????????????????捡?????掁?捥????捵???????
??獴????猠 ??? ???捡????猠 ????????猠 ??? ???????? ??????猠 ??? ???捩?????????
??????捯?????????? ?? ?????獯?????捴? ?猠???? ?????????????????????獵????? ??捩?
?? ????????????????????? ????
??? ??? 獩???????猠 獥捣??????? ????獡????猠 ??猠 ??????猠 ??? 獥??? ?????
??捯???????猠????????????捡?? ?? ?????????????捡?? ?捯????? ??捩??????????捡??
?? ??捯????? ? ??捡????????????? ?捩??? ??? ??????????????????????????猠???????





1. ???獦????猠 ????????捯?? ???????? ??獡??獦?捣? ???????????? ??????? ???猠捯??
???獯???
2. ??獴????捡??捩???? ??? ???????? ??猠 ???捡獯猬? ??????猬? ???? ?捡捩???猠 ?
?????猠???????????????????????????????
3 . ?????猠????? ????????????????????? ???????捩?????獩?????? ????????????? ???
捩?捵?獴??捩??????猠???獯??猠????猠獩???捩???猠?????????猿
4 . ?????????猠????捩????????獴?獡猠??????猠???獯??猠??? ?????????????捴?????
?????? ?????? ????????? 捯?? 獥?????? ??? ???????? ?? 獯?????????? ?? ? ?????獥
?????????????????????
PREGUNTAS ESTRUCTURADAS (AUTOCUIDADO)
1. ????捴?捡猠?捴? ???????捯?獴????????????????????????? ??????????????????
??????獡?????? ????獴???
2. ??????猠??????猠??????猠???捵????捯????????????? ??????????????????? ????
??猠??獩????????????猠????????????????????????
3 . ????捵??猠捵?????? 捯?? ??猠 ????捡捩???猠????捡猠 ????? ???? ??? ???????????
????捡???獥????獩?? ??




????????? ???????? ?????? ???????????????獴? ??? ????? ??捥?????????????? ???
????????? ???????? ??獩捯?????????????????獴? ??? ????? ??捥?????????????? ???
????????? ?? ???猠??? ?????????????獣????? ??捥?????? ? ? ??
??????????????????????????????獯????捩???? ??????????????????????????
???捩?????? ??? ???献? ????
????????? ??? ???????? ??? ??????? ?????獩????? ???????獣?????????? ?????????
????捩?猠 ??捩???猠 ?? ??????獴???? ?猠 ???? ??獴??????????据?捯 ??捩???? ????捯
?????????? ???????獣????????????? 捯?
???????? ?????????????????????猠獯??????? 捡捩??????????????????? ??? ?捩????
?????捩???????????????? ??? ???猺? ???????????????捩??????????? ?????? ?? ??獩?
????????猻? ????? ??????? ?
?????????? ????? ???????捩??????????????????????????猠?????????猠??? ?????
?歡????猠???? ??獩??????????????? ????? ????? ?
???????? 䨮??????捩?? ? ???獧?? ?? ?????????????????? ???????猠 ?????????
??????捡???獩?????捡??猠?????????????????????? ? ??? ???猺? ????? ????
???? ??? 獴????????? ???????? ????? ??捩??? ??????? ????
?????????????? ????????????????? ??? ??????????献? ????獴??? ? ? ????捩????
??? ? ??? ??? ???????? ???????????捵??????? ?? ??????? ???????????? ????獩 ?
??捩?????????????????? ????
1 1 5
?????????? ?? ?????????猠????? ? ???? ?????????獴?????捡?? ???????????????捩??
???? ??????????? ??????? ?? ??? ??????捩??? ??? ????????猠 ?獩捯獯捩???献????? ?
?????捩?? ??????????
??????????????捯???捩?? ???捡捩??????? ?? ?????????猠 ????献? ??????????
?????
????????????䨠?????????? ??????捩??? ??? ??????? ?????????捯???捩 ? ??捡????
捯?捥??????????獴???????猠??? ??獩?????猠????獩捯??????? ?????? ???
??????? ??? ????????? ??? ??? ????? ????????捩????????? ???????? ?
?????獩?????猠??? ??????????? ?? ?????????? ???獡????? ??????? ?????? ??? ?捴????? ??
?????? ?? ??獩????? ?????? ???????? ? ?????????? ??????????? ?????????
????? ?歡?䨮????????????????????? ????
?????? ??? ??猠 ?????? 獡?????? ????獡???猠 ????? ???捡捩?? ???? ???????




???????? ?? ?????????????捡???????????? ????? ? ????捥?? ????????????献
??????????????捩?? ??? ??????? ?? ?? ?? ????? ???捯?????? ??? ???捥? ??? ??????
???????? ?? 掁?捥?? ??? ?????? ????????? ??? 獡??? ?????捡?? ????????捩??????? ?
???獴????? ????
1 1 6
??????????????????捩?猠?????????? ??????????? ??? ? ??? ?? ????????????? ?
????????????????????? ??猠??獩???猠???????????????猠??????????? ????????????捩??
??????? ???? ? ? ??獩?????捴???? ?捩????? ???捩??? ?????? ? ????? ????? ????
?????? ?????? ? ?? ??獩????????????献? ??? ???献
??????? ? ??? ????????? ???? ??????? ?? ? ? ??捩??? ???????????? ??? ?????? ?
獩獴????? ?捩??? ???? ????????? ??? ?????獩??? ????? ??? ??????? ??獣??????? ???? ?
捯??????????掁?捥???????????????????????????????????????????????献? ??? ???献
???????? ??獩??????????捡 ??捩???? ? ????
?????????? ????? ?? ????????????????䩏????? ?????????? ?????????? ???
?????? ??獣??????? ???? ????? ??? ???????? ??? ???捥? ??? ??????? ????????? ?????
?????猠獩???????捡???
??????? ?? ?獩猠??????捩???????捯?獵??????獵獴??捩?猠?獩捯?捴? ?猠??? ??????
???????????猠???? ??捴?????????? ?? ?????猠??? ??? ?????捩????????????献????捩??
??? ??獩?????? ??猠??????? ??????? ??
?????? ??? ??? ?????獯? ?? 捡獡?? ??? ???????????? ???? ??猠 ???????? ????????猠 ???
???????????????獡???????? ?????? ????
????? ??? ??????? ??? ?????? ?? ?????? ?? ?????????? ?捵???? ? ????
?????? ???????? ???????捣? ? ? ????捩???? ??? ?????? ?????????? ??? ??獩???? ??
?????猠?????
??????? ??? ???????????????????????捩???????? ?獥??????????????? ??????
??猠捩??捩?? ?? ??獩????? ???? ? ????
?????? ???????獴? ???? ?捯??????????????? ??
1 1 7
????????? ?????????捥????? ?捯? ?????献? ??????? ???
???????? ??? ??? ?????????? ?????? ??猠 ????捨?猠 ??????猠 ?? ??? ??獱????? ??
玄???獩献?????????捩??????????? ????? ?????? ??????? ????
?????? ??? ?????捩??? ?????????????? ??? ??猠 ??捥獩????猠 ???捴?捡??
??????????????? 捯??捴? ?? ?? ??? ???捥獯? ?? ???????捡捩?? ??????? ??????? ?????
?????? ??????????
